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THE l<UNGARIAN MINERS JOURNAL HAS M~RE 
/IUBSC RIBERS THAN ANV OTHER TWO 
H U NG ARIAN WEEKLIES IN THE U. S. 
HIMLERV ILLE, KENTUCKY. 
THE HUNGARIAN MlNltAS JOURNAL VISITI: 
MOAE THAN ELEVEN H UNORED MININ,C CA,,.P!, 
AND MOAE THAN TILN TH;OUSAND HOMES, 
A sztrájk helyzet. A Hbnler Coal Company közgyűlése~ 
--- ----------------- .,,~ 
\ három hónapos báuyász- 1 . Pennsylvánlában Is folytat- Julius 3-án tartotta a ma- mcg111agyarázhatjAk ii. mulasz-'azonban képtelenek voltunk a lsasággal szemben, amit csak Munk~ink tudatában vol-
,-2~r.i jk legnagyobb eseménye ljak _a társaságok az erdszakos- gyar bányászok bányavB\lalata, 1tás_ okát. ' isu111et ráfü:etés nélklil klter- az utolsó é,•ben tudtam elosz- lo.k a lehetetlenül rosez g.1ida-
~~St;;ij~::~lt. aza~::~:~t ~::bn:, ~::::ok::~ alas':~~~:l:k:t sz::r:é~imler Coal C'o. évi k6zgyülé- 1rá~:~.h:~~f·c~1~:r:1 ;~1~:a!~: ,~;:~:11 i!~óa~1~:~~':;k!:t:za e::11a~:~ól fé ltek. hogy ez a tár- ~:~,;~:io::i~=~:~U:klfn~~!!= 
1, nmi.ny közbclópésére a bá-1inindezen erószakos!lágok dacál ll:í.1·omszázötven magyar bá-1cgy b_ányánk._ miért nincs ~1~_g
1
és Igen keserü csalatkozás. 11aság épen ugy, mint más co- nynbb munkabérért a munkára. 
1 .i~rok kéiil'lselöi a luínyatár- lra a bányál!zok rendületlenül nyá~z ·zarándokoh el az idén az k_ét bnnyánk cs hogy miért oru-1 Nem akartam n bányát rárt- 1
ope~atlvc \'é.llalkozás, szét fog Jgy tehát n bányánk üzem• 
• _ J • •• •• !amerikai magyar bánvászok11nuk ml nagyon, hogy ez az ::etéssel fü:emben tartani, mert esni, mert ezeknek n vállalatok ben voll "ile keresni még n mé-
•· •.:i!,lok kep\"l!!eluh·el tárgyn- ,kitartnnul<. bncsujáró helyére. hogy. részt. 1egy báuyt\nk még a ml tulajdo- 1nem cngedhctten1 meg, llogy a 1nuk mindig az volt a sorsuk, lyen l~zállltott munkabérek 
ua kezdt<'k. , l(ülonosen nagy cröfes1.1tése•
1
veS1·cnck a társaság közgyiilé- 1nunkban van. lt:ivol lakó rész,,ényesek veszte- ·l hogy_ u részvényesek 11em tud- mellett sem lehetett, amint• 
.\z ur~ziig s1.énkészlete már tet tesznek az uJounan beszer- sén. 1 Ki rogol; ukni olyan dolgok-
1
ségére a tcle11cn lakó munká• tak osszeférn!, s ha rosszakká hogy" nem l'Ol.t ebben az 0111zág-
• ,Ui n fogyóbau 1·1111 és \gy a vc:i;.::tt luín~·áknál és hallallan [ c~uk cnn~·len jöhettek el a rn, 11111lkct etilllg soha nem tud• t ok boldoguljanak csupán és a ~áltak 11_ viszonyok, vége volt a bnn _egyetlen bánya, {!-mely az 
~ nnit.ny ,·égre hozzáfogott, lbiinásmódban részesillk a részvényesek köziíl , mert so- :tult .. még csak_ nem is sejtettek 1báuy~s7.0~at kértem meg. hogy l,állalkozásnak. . elmult évben pénzt kereshetett. 
h,,.,_1. ~ uembenálló feleket l)é. 1
1
szti•:í!kolóknt. . ~~~k am~:~\~~:s~~i::'ab;~:zo~ l~;~~:;1~n~~::1\~1;kba~1árura~:0~~ :~~~~10zza~ak 
II 
saját so
111
uk te- me~i~~~kk, ~:;~ó~ ~1:~1~:~ ha~l::~nh~!elez6km:~;~:::~~ 
k .i lm·Ja. Oluobau . allol eddig~ leg~é- llelyzetben, hogy e l Jöhettek 'ga1.da!lá1?;1 ,·iszon)•okkal foglul- 1 Választaniok kellett a bányá- nem adott 11énzt, s azok, akik uJnbb hitelek nyujtál!ára. ük Is 
\ 111iko1" e soi-okut irjuk, két késebbeu folyt a sztrll.Jk, SZIii- volna, de akik nem voltak je- lmztak volna, ha azoknak n tár• sioknak. hogy lezárjuk-e a bá· adtak volnu, olyan uzsora. ka- nyugtalankodtak, s bá.r Ú(lrills 
\;.. l!,".ahisl 1rn11 telt el és a bá.l[t.én 1.avarg:l.sok fordulta:l;: elő, len, azok Is képviseltették nagy _sa.si\goknak a hclyz_etét mog-1lnyát és zán·a tartjuk addig, a ' mntot követeltek, amit tisztes• elsejél!f mltsem tehetlek. r.em 
u; .i~zok is, meg II tiányatársa- A aztrájkolók több helyen ösz- részt magukat olyanokkal, akik n~zték volna. ahol dolgoznak, mlg a szénárak kedvezően nem ség~s vállalkozás nem fizethet. tudtuk, soha, hogy mit to;:naJ; 
,.,.,ok képviselői Is bcterjcsz. ls1.eltiztek a hányaörökkel , po- n telepen laknak, vagy olya- konnycn clgondoll18itták volna,1változnak. vagy leszáll!tjuk-e a Nyolc sz/izulékos ti:!: év!s áprilisban lenni. . . lr kk I nokkal akik eljöttek !hogy nagyon küzdelmes lehet a munkadljakut és dolgoztatunk bondokat 16- 20, s6t huszonot A reJnJánlott hitelt ne u mer• 
t~rtl'k iavaSlatalkaL ico . a." . A k:zg\·üÍés uhol 1;ycn nagy va1lulkozá1mk sorsa. !olyan bérek mellett, a melyek százalékos bónusz mellett klnál teni Igénybe venni a sz~k&ége, 
\ _hili1rá.~~~k ragasz~odnak Jll1~01s,b1111 a ~'.errln1 "~ren~- számmal ·"ett~k részt niagrnr i\lint azt Önök •tudják, n ta- legalább n rii.[lzetést61 megóv- lak, vagyis azt ajánlották. hogY. anyagol csak nagy' tartózkoilá!f. 
.-1; allamkoz1 egyezmenyhez. lzés v1zsg11lata kozbcn cglre .lé emberek. a legnagyobb rcnd• 1,.11 lyi közgyülés az alaiitt'Skét ják n társaságot. adnak pénzt. de minden ~zá_ sal és nagy lo.karékossi\ggnl n. 
,,. ,, :1 lián yaJ.ársaságo~ ké11vi- lresehbeu bontakozik az áru}:ek, ,1,en. békességben és egyetértés• másfél ruillló dollárral feleme l- Miuthogy nz utóbbi eljárás dollár helyett csak hetvenötöt végs_z?kségek esetén rendelhet• 
"'Ili :iz államonkéntl szcl"Z6dés hogy u vérengzések íel!dézesé- ben rolyt le, ami magyar gyü- te és ez a rnásrél mlllló dollár nemc1mk a bányászok megélhe- adnak. amiért száz dollár ára tem és 'ennek n munkások Is 
'" ucn foglaltak állást és !gy1hen a bányatársa!lágok wzetól l léseken igazán rltka!lag. t lctte. ,·ohrn a szám_uukra Jehe-
1 
tését. de_ a_ b.ányánk terjedését. bond0~ adjunk. • megadták az árt\t, mcs a lársa-
h,-1,n , meglehetősen éles az e\- 11s riagrrészbcn biinösck. A részli'e\·ók II kltUzött tll.r- tővé, hogy klflzcsslik fé lm lllló-11s leheto,·e tette, munkisalnk A h1telez6k zaklaisánnk a ság Is. 
'·"'; ,1 ktit csoport között. / A bányntulajdonosok c! 11eltet gynkhoz jóakarattal, értelme- nú.! t,~bb tartozásunkat. s mBeik lkívétel nélkül mindnn11yl1111 a t_urthaL1.tla~ság..i art ~J:é:1ysze~ Voltak Idők, rul.l,:1,,r ~ 1 mer-
' . . , ., .. tt'k oda a szti-ájktörűket, ök "llen szóltak hoi:zá., és minden bá.nyat nylsSunk. . . mun kabérek lesz~llltá!lát kér- il tett, hogl október elsején ösz _ten1 egy csomag Iev-egö-vdsznat 
.,lpHt amlKor ~ s_orok saJto komlszkodtak a sztrájkoló b.6._l kérdést alaposan tárgyalás alá Sajnos, n másfél nullló dollnr l ték. s !gy n bánya uzemben ma- szehlvjam a Hl~.1~ C~_I Co. ,1•cndelnl, mikor IJZáz láb vlzcs6 
:,l;.;u 1·n1111ak. ,·árjak II kor- 11 ,·Aezokkal és ez okozta, hogy vettek. Nem volt arra még pél- á'.n. rész~énybül csak összesen radt továbbra Is. hltelez61t egy kozos g!uh~sre helyelt csak.,Yqmilnc lábat ren-
1,;«ny j11rnslatni t. mel~·eknek a·rell,:gat()lt tömeg aztán vé- lda hogy ahol ennyi magyar lkórillbeliil 300 ezer dollár áré.t Miközben a szénplac f.olyton ~s halasztást kérje~ t6llik az
1
deltem, mikor n pumpákhoz a 
,;. lenn e a cfélja, hogy közele- reugzésre \'etemedett. 7 en;ber ilyen fon tos és komoly 1jcgycztck és ennek a relével Is rosszabbodó helyzetév~ allglösszes ta,·tozások torlesztésére.1sziikséges peckinget ne~ ren-
,!t ~t hoz1.0n II szemben álló fe• Nem lehet azonban azt sem gyülésen lll"egjelent, nem akadt / a~ósak maradtak azok. akik e : ,•oltunk képesek megkuzdenl, A hitelezőknek ezen a gyülé-1delhetten1 meg és ennek a. mll-
1,, kö,:ött. : ILagad~i~. tJgt ~z ak vérengzés ;~~:;;~e;ig;'1,~:~k::1/lajr1:1:~o~ r~:::n::~e~ttl~~C::e::!!~. hogy l~110~s ~~~~;:t~skn::::t~z~e~n; ::,.e:ztk:~:;:1:~:~Í :~: b~~ :11z1:z:á~~~;~:1~1~g1;.e~us:o~t01~~:~ 
Zgés7:en bi~onyos. hogy n v;:::::k ;ron:gy:u
0
\:n:s:"~1kás _ vádaskodott vagy lzgá- maguk a mult évi közgyülésén tariol.ása.inkat ném blrtuk n- :·tablázással blztosltjuk és hogy ér·t vegyen egyszerre szénát a 
11, _gya lasok heteket vesznek azok. akik II sztrájkolókat a lgáskodotl volna, ez \'Olt hát az részt vett résivényesek is csak ietnl, miután a részvények kl- i tartozásaln~rn hat százulék ka-l lova_k számára, Öl dolláronként 
1r-11~·be. de az is bizonyos, gyilkos!lágra us1.ltották. lels6 gyülés Amerikában, ahol mintegy kilencezer dollárt fi- boceáJtásának sikertelensége ma~ot_ tlzeJünk. . ! "ettük azt akkoriban. , 
hJi;y a kohnBnynak most már l\laga Farrlngton az illlnoisl egyet akart , minden magyar zettek be_ ai Itt le,\egyzett 40 uz ős.siel már nyilvánvaló volt.. F.:g) évre ké1ten1 n halnsz- 1 Kap1,»n,k volna hitelt, min-
,;p,tö szüksége van i-á. hogy a bánváezvezér figyelmezteti n .lember, ezer dollarnyl összegbő l. Félmilliónyi tartoú.sunkra tásl. amit akkor meg is adtak, der. s.ie'génységiiuk és nyomó-
~ gynlók _n1egegye,:zenek. n;ert ::~oi_s n:zt:!t~!~je!~~yá~t!~ I rn ~o~:~~:i~!:. ~~lc::1tétó!~ ségn:t~ 0~:11:~ \'aol;,é::;~~e;~ , ~ii.~~11:!u:1~:~~nt~bi:~~~~;~: ::1 :!y~~~1:_ei;:~;~i':'i9~;g:pr~~l~~~=~::o~kn;:~aml.\::y :!:t': 
1,~ n tehetik kl az országot a 1 ~~ 1 t tt k. t y I kor vette kezdetét ddl gy 1 _ csakugy tudják. 111lut én. !tcut, s hltelczölnk, akik szintén elsején a tartozás 25 szé.zalékát rossz ldi5k soká t.arthatuak 
!• ._nui.;yobh megrázkódtatások-
1
:
0
~::r;~:t e b:c~iie~~:r,.,::::_1tlenkl jelentkezett•: tlrs~i:g i ~:1~- sorban oka \"Olt a hlhe-1kiizde~ek a jelen legi rossz gaz- vagyis százezer dollárnál töb-
1
,hogy a IJ1Cglél'Ó hltellinket llrl~ 
"· amit a 1;ztrájk toni.bhl hu- Ját beszennyezik és esetleg a 1irodájll.ban. Jtetl~uul ro11s1. és egyre ros11:i:ab- ,rl~!lág1 viszonyokkal, orősebben bet_; ki roguuk fizetni. nem é!I tartogatnom kell, hogy 
·a __ ft'ltétlenii l el.őidéz. , JszcrvCZcl~t is ~01nlásbn döntik. : ,_Hlmle~ Márton a társa,~ ~~- 1~:1\~kf~:~a::~ 
1~!~~:~1;:i:~~! ' ko:e~~~\~\v':°tXz!~::u~~k fel- tel~::ei~j::!'a!~:;~~\~Jear~~ 1:::~ 1;~~:!~~:~1¾~~!át;n~:~; :\~:~.~ 
-<.ote lessége ru111de11ké1ien a ! A_ báuyaszu111011 1.ászla:lánnk 1noke _
11 Y~l~~ta meg u kozgyu- 1a magyar bányászok hár'omne- hatslmazása ulapján arra töre- h!t elezöink. akik a \'állalatot
11génybe vennünk és azért ta-
k_:1!1á11ynak c~t a kérdést ugy
1
1,~1J!; t!sztá11 kell maradnla, 1~:· ud:ozolte a m?gjelent rész !gycd részét. fkedtiink,' hogy néhány százezer szakértőkke l alaposan meS!Jzs
1karékoskodtunk ennyire. 
"IÓ~ni. hogy n1. k.öziueJ?;nyug-, 11em szabad vérrel beszennyez- ( yeee et. 11 snjto képvlse.löit l ne oka volt a magyar!lágnak liollár ára jelzálog-kölcsön-köt•1gé.ltatták, kijelentették ait ls, i Onök bányákban dolgoznak 
,:, ., keltsen e~ a széntermelés l11 i· 11'.crt a_ bányászoknak_ be l és 11. v?ndégckeL. . . az a rtsze Is. amelynek ez a tár- 1vé11yeket. (bondot) adhusunk lhogy blzalonunal vannak lní.n-1minUannylan és jól tudják, ,i,,.i; illltulhassou az egés1. .- vo- l~e_'. 1 __ bi_~onytla~_I. hogy uszta l,. ,,\ztan a nrnlt ~vl Jegyzököny- suság állandóan. szálku volt a et. amelyeket liz vagy tlzenöt jlunl1 és I.O\'ábbi hl telt is szive-
1 
ho;;y hasonló Időkben lgy nem 
1, .. un. . l ~~~~~t;,z~~~=~ ~~~~:1;:~t. a na-
1
~:~~vu::;k!~~ r_-:~igK!~::r 
11 ~~:i:~~~::~~:~'. =~~~1e:;ét/ v~l~s:~~~~ : ~~l!~~~lt kPllett volna törleszt~- ! se~,;~;;~t~~e:~Ük bátrau, "hogy ~!~. és nen1 ezer bányániil tesz-
1 -~mlg .a tárgya la.sok folynak 1 A bányász~ztrájkknl párh~- , m~n'.. melyet nuuden módosltá.s metnl és akiknek Illa sem Jehet- ' Pénzt ozonban lehetetlenség áprlllsrn fizetni fogunk szAz- ' Ilyen ezer baj közt, llyeu ál• 
'""'.· '._1l~lgtot1ban, addig a. bá-1;:amosa.n megindult vasutl mu- nelkul helyesnek találtak a ne nagyobb örömet szereznl, J.volt kapnunk . . Illetve lebetet- lezcr dollárt. mert részben kint landó és folytonos rettegés kint 
1 -.i k i!lágfihan most már a leg helymunkások sztrájkja egy- megjelentek, ]mintha Önök clveazteuék a pén 11e111\ég 1·olt felvennünk külön• lvolt a részvényesekuél 11zázöt-1vártuk április elsejét amikor 
,-~(lbb elkesered.éssel rolylk clörc nincscu befolyással a bá- j i\llután a jelenlevő részvéuye züket, amit ebbe a vállalatba bőzó o~ok következtéb~n. [v~uezer ilollámnk, részben a le•' nem százezer dollárunk. de Rá,: 
uzil~lem a s,:tr'áJkoló bány~- 11yl\szszu·{1jkra, .. de bizonyos,, 11ek név~rát olvasták fel, fckiettek. j Az orszé.gban a pénzügyi szállltqt~- munkabérek mellett ezer centünk sem volt, hogy azt 
~--,k !'i; a bányatál'llllságok ko- 1hogy ha a muhelymunkások ~ng}eno titkár bejelentette n Szóval O megszavazott pénzt helyzet talán épen a mult a. jvalami Jövedelemre Is számlt- . a hl~~knek törlesztbessUk. 
i 1._ •. •
1
szti-ájkja néhány hétig tart és . oz~>ulésnek, hogy Igen sokan nem kaptuk meg és rá vo\tunk lszön voll a legborzasztóbb, ml- hnttunk. . j S h~y az április elsejéuk 
\ J1ndenunnen olyan hirek ér• ha még a pAlynfenutarló mun- li~vozlő táviratokat, leveleket utalva a bánya keresetére, ami kor Amerjka legnagyobb és legi Októberben nyertük ezt a ha• , még vlP,bb Jegyen, március kö-
J.: t11ek be. hogy zavargások kAsok ts csatlakoznak a sztrájk kuldtek, melyeket azonban nem az elsö Időben nem tehetett kJ . Ismertebb régi cégjel képtele- : lasztást és nagyon szépen dol-
1
zepére Í.1',nét Jultennelték az 
'-.,irnak és sajnos n zavargások hoz, a szénszállltás megbénul, ~lvusnak tcJ egyenként, mert az i;okat, sót nem tehetett kJ sem,1uek vallak bármily kamatra goztunk egész november köze-
1
on;zágot szénnel, s március kö-
1o~k sok emberáldozata Is van, , a s1.ervezetleu ~á~_yák képtele- i1 engeteg Időt venne Igénybe. mit, amit önök könnyen meg- 1pénzt kapal, s_ez a helyzet e1- lpétg: 11:epén abba kellett a munkát 
•:a_bi n Creek környékén West nel( lesznek szenuket elszáll!- rt névsor fe~oll'asása és a __ be- érthetnek. · • / f tartott_majdnem mostanáig. Emlékeznek Önök novemberlha_gynunk, mert szenet aenkl 
\ .g111iában a sztrájkoló bá- tani és akkor a kormánynak/ ezett meghatalmazások osz- Mikor tavaly junlus végén a A bankárok nem ulve11en tár köiepén arra a végzetes szén- nem vett. 
:~~~::~. e~::;~~:1:Ck~:k 
0
::; :
1
1~
1
~cnb~~v:~ulnjd!!::~e::te~:.1~~::::~~::ta ::lé~e8; t::~;: 8~~'.~~~.~=:!tü!oe°:i811~~ae~~t~~:::;~ta:lá~~~~ól~g~~:ie:z ~~: ::r~:!:~~~r:~t:~~o~t a~1 e:: tef!~~1j;~1= ls::::,:::u: 
ft· ,;onulé.sra, aniiról aitán Je• meg a vasuttársasAgokat is a ' vénytöbbség k~pvlselve van. tunk kJ és egy Ilyen nagysA:su lkorl szlntermelésünk nem volt kapcsolatos tultermelée követ- gyOlésrl} . .i}lvtam él!I a helyzetet 
IP~tést teltek a kormányzónak, gyors békére. , [Hlmler Márton u következő be- vállalat o lyan kis termeléssel nsgyobb napi ötszá.t tonnánál keztében hetekig lehetetlen elllttilk felU.rtam a legnagyobb 
"~1 csapatokat rendelt arra a. A szervezetlen bányák szén- számolót tartotta : nem kereshet semmit. 1 Ezt :s egy napi ötazái tonnát ter- volt szenet e ladnl, azut.án pe- 6szlnteséggel. 
1
•~:;.:b:é;:n~ef:m~;vre~~~=é- ::~~e~~~~ec:~ste: r;ts:~l ae:z~~ II Tiszt~lt Közgyülés: ~:~:o:.yls tudl!_k, ha én 1 nem,. :~6k:~~é.~e~8 ké~::ie:~::~ !!!u '!~~~-;~·;;·::haz~:;: n: n~: ké~ei:j:::\:o::a:!';; k•1ől azt adjé.k hlrül, hogy még a 11zállltAsba,n zavarok án-1· A relolvasott Jegyzökónyv_böl A ter1llelésü1,1k elég gyo~san, megtlze~nl. · ~i_nelkedjék vl11iÍ1:a egész április ha1a8/~., de azt la felajánlot-
•hP S Jocalok visszaadták char- nak be, akkor egyenesen meg hallották, hogy mennyi szép sőt példátlan gyorsasággal e- A bankárok egy szakértője közepéig. tam. h~ha klri.nJák uzaora-
l• Jüket és a sztrájkolók visz- bénul minden és ilyen állapo- ltervet nem valóelthatott meg melkede_tt, dc ezzel szemb1;n f akkor azt áll~11ltotta meg. hogy l' A szénen keresni többé lehe- pénit 11ze.rznnk, amely eae,tben 
~mentek a társnl!ágok által tol lehetetlen, hogy a kom1ány 1t.ánl.uágunk vezetli'sége az el• szé~nek u ára példátlan &,ebes'.- e:. év Jűliu.sában elérjük a napi ~cUenség volt, ráfizettünk arro. évtbedeklt csa.k a kamatra 11:e-
t, .. íljá.ulott fizetésért dolgom!. tétlenül nézzen, (mull esitendöben, s hogy a ta- séggel zuhant lefelé, ugy hogy, ezer tonn.a termelést és nkkor 1•smét és Jaquár k6zepé11 uJra reehettlni'! 
~~•k n hirek awubau megerd- A bányásnztrOJ!t-éa a vaauta· vii.lyi közgyiilés határozataiból a m.fg tavaly nyáron a szén ton- érdemes lesz velünk egy ilyen /csak a munkásalnkhoz kellett HJteleia'ink e~ a- ~1611e.n 
·•~re azorulnak és ml ut hisz 110k sztrájkja tehát segttségérc1mennyl minden vár és rog vár- náJának az é.ra $2.26-!°.60 volt köleaönr{H . tárgyalni. , fordulnunk , hogy olcsóbb mun- bl:i:onylt~l.Ak be, {hogy Amerl-
·J1,k c1mpán arról vsn szó, vsu egymásnak és egészen bl- lnl Jó Ideig arra,, hogy valóság- (nni-of-mlne), addig az 6s:i:re Mint ~ök tudják a napi ezerl kabérekért ~9lgoi;iauak, vagy ka üzletembe.rei lguá.n becsnle 
•.•i?}' u társa!lágoknak 11lkerlilt zonyos, hogy a kitartó kUzde7 gá ,•áljék. már $1.10-1.50-re esett allnakl too.ua st:én h~lyett n1a napi le ~ell z>munk 8 binyát. tea és J,6-&kariHu emberek, mert 
Nü:}·obb számmal toborozni lemnek meg ts lesz az eredm~:1 Ha egy társastg közgytilésé- az é.ra. e:i:ernégy,száz ton szén a terme- Nemcsak a vidéki réenén.ye- u~ rlaelkedtek, ahogyan ve-
, • trájklprőket és a:i:okkal,lndl~ nye és kénytelenek lesznek nek a határozatait nem llaJtjáll: A bányában ml a bu.JUI- 1'8Unk.. . aelnll:et csaltuk volna meg, de IQnk ~• .Ot • NIP• 
~ '.,~!!nC:eg az üzemét. Szén ugy a báuyahá.rók, mint a vaa- lvégre, a vegetlS'et kell kérd4re nenuat 17-tk kerül .. ~ .._ 
A VINTON COLLIERIES HARCA 
A SZERVEZET ELLEN. 
MAGYAR BÁl'iYÁSZLAP 
11 f A~,~~,~A~'~ •• ~s .. ~~~~~,,~z~~~~~~~J 
" 11 l" Cigar~Uák erős és elkeseredett szén hé.boru l Australla fölött, amit nebéi 
• Indult meg, amelyben Austrilla ,·olt legyll~nl. 1 
A Pennr.yh·nnln csatalér lcg-1 A társa@ág az elképzelhetll Ja&san megfojtja a Japán azén- Austrálln szene uonban össze 
mérgesebb pontja két.ségtelenUI legerőszakosabb módon fojt Ipart a külföldön. baaon lltbatatlanul Jobb a Japán 
a \"lnton Collleriea blrtokAban 1mcg minden 11:r.ervezkedés kisér A háboru alatt a Japán azén uénnél, a hogy a mult évben a 
Jé,•ő \"lntond11le bányatelep, 41 Jetet éa a lakoeságot olyan ter• annyi ra teret bódltolt a Csen- hajók Uzezre l álltak tétlenül ! 
hol a tá rsaság n csiráJ!l.ban fojt lrOl'ban tnrtJAk, amire még nem des tc~ger mellékén. hogy még szerte a ,·llágon , Australla uJra 
:;~et~;'.'ulen szervezkedéSl k!•1volt példa_ ebben az orszigban. San fóranclscoba..ls Japin sze- rAvetette magit a vl\ágplacra 
A bAnyö.swknak slkerillt a bl ,\kik a hajdani lllrhedt emlé- JOf ne! ~:zi:~~ után még mlntl lg a éa ma Japé.n lába a lól at kllk a 
rosAi;nál a társaság ellen tiltó kil coloradoi küzdelemben részt Japán szén maradt az ur a pia- talaj, mert külföldi vevtll egyik 
parancsot kivenni, a melyben vettek. azt állltják, hogy a tr inl A LEGJOBBAK con, mert Japánnak volt elég a más ik után fordulnak uénért 
:e:z~~~!::et ~~~~~~"~;g~~~~ :::~ ~as 1~:~:~ie::~ák P~~n~:~ ~::::::::::.:-_--:_--:_-_--:_--:_--:_-:'__ hajója és a szAllltAsl eszközök- Austr iá llához. 
:!!~0:::;r~~t e:t !r~~g~:_r:n; voltak _a pennsylvanlal és külö- szén elpazarlódtk, de ezeoklvül 'MAOY -~!l ~ ,L~YÁ~!OKAT MOXO~G,~LI.\ lll:OYtDEN 
felsőbb biróság által hatilyon nösen a vlntoodalel küzdelmek is sok helyen a rossz mlnllségil l:t,L\ESZÜNK. 1 Z,\ \,\ROGNA K. 
klvül helyeztetni. --~ ::::neta~~-as::~~o~~n:'!"~ y~~!::: ,\llandú munkiira. Kltünll · aJ-
1 
West Virginia Monon 
nál elégetik. A l>Anyában még biom, hogy egé!l.1 életére ~zóló
1
megyéjében nap-nap után ki-
a legtökéletesebb metódus mel- munkli hoz Ju 11son. ,\ telep tlz sebb mé~tü zavargások van-AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÉN· 
KÉSZLETE. 
~:~ :::
1
~po~n:;:~~~~~:ad;
1
:~ ; •! ~~~i~r: 11~•~r::~,~~!~~~::::ó! e~ I nak , a melyek közt egy-egy vé-
,·olna. ha a szénport általAno- lett II l'ond Creek fo lyó mentéii , 1re11 verekedés la akad. 
M.b\.lan tcthaaználudk. hogy l'lnsnn Junc.!1~'.•• Kentu~ky át- , A társam\gok hihetetlen er6-
!11ymódon a J~bb mlnll11égü ste• lamlurn. ,Jujjun ~•emelyesen feszltéseket tesznek, hogy a 
,\ ~zenu amehTc az Ipari t!.''-Z ki (i.öOO.OOO,O(l0.000). E net csak oly üzemekben hasz- ' '11 !:!T lrjon R Superlutendentnek
1
munkásokat sztrAjklőré1:1re blr-
űz~ni<'kheu · é~ n , h;íztaru\sban méihetetlenn<'k tetszö tőmegct . nálnák. ahol az feltétlen k\vá• •~••~ynru~ Su llh·nn Pond C~eek1ják, de a s1.énter1nr,lést ju 
ly pútolha1at1a11 siiiksCg van. n~~~/~k:
1
::~::;1
1c:~11~:::g1:t~:;ind :~:~:::ug•~;z :~;~~on~e:1~~;1~1:é~ki: !,:~;;.1tn) , llrAu~t;;: 29~~~~ 1 ~~~R ro:~:~!~ és 6;~ia; ~:1: 11::~ 
jo~gal UC\'cz\k az "dsv!l.nyok kl egyii\'é gyiijlenék.- egy olyan i;zcncl köz\'ellenül egy szénbá- -o-- 11':i hogy ezt eiutAn nu:-gtehea-
r:í.ly:\nak", A ~zén és vas ol~· fon hatalmas uégyszpget alkotna, nya mellett fellm~znAIJa és ez- ST,\ "1',l IH Ull liT.\HJJAN. sék. ' 
'.o;; 1;-zercpet tölt IJe n modern II melynek hosi;zusága 272 mért uton látJ:1 a szonu;zédol! vAroMt - , [ á k ó 1 
életben. hog~· hlnnü 11 k kell 1111- föld. ~zéles~é~e 10 és magassá- vlllnnyerövel. Utah állam szénvidékén Car- te:et:v:::g;: r~lll:~r,nt:1~: 
nak az irónak a Jóslntábnn, akl
0
g.a egy 1~1értfö!d lenne. Az E:gye Az eur61miak ug~ oldottö.k 1hon Countyban statárium van .faentéle tilntetést és gyű l ést be-
.zei Int: "azok a nemzetek rog• sült Allamok szén készlete meg ll problé'.uát, hogy a szén- 1 mert 11 kormányzó et;ak ugy tu- t il tott, ez azonban a szenet nem 
ják urain! n világot. nmel~·ck- l nte11nyl!4égbeu \'et_eke(llk bár 1101\Jól és szén~i\tr:\nyból egy lctott véget \'etnl a llányAszok fogja még a llfrnyákból kihozni 
nek legb6S~1;'.CSeb\J készleteik , mely más országti\'n]. 1870 \Jlzonyos ke\'erckot az 11 . 11 . brl- lhátJoruságAnak, la tári;asi\goknsk, 
le~::~e;~::\J:\ ~sz;z:,~:~-~-zás t,1~~~1 :1:1:~~~:::~
1~:/~:!;~, alr9á~~: ~~~~t~:d~~tl:t:i:k, h:az::~cl~l:~ 101:~z a~:::\:~~é~ ~:~~~~1 ~;::I - ~ 
ami bekövetkezhetne, tm a
0
ban az orszö.g töhb. mint 600 ~k, A,z l~gyesillt Álla1:1okhan: Jfcgyverekkel \'nnnak megrakva, t:,'1~;1,Kt:111~ ,:\_ ,MU~KA~OK 
uénkészletböl teljesen kifogy- millió tonna szenet produkált, New ,ork, ~tlnesota, New Jer-
1
és katonik clrkálnsk a hi\nya- ' S7.,\ }t .\ IO N:'<! t, 1.8 \11,1,t, 
nAnk ... Az óccl.nJáró g6zösö- 1 Ila a Cogyas.zlást ezután is a je- sey, Pennsy\\'nn1a éa Cnllfornla telepe~ közt. hog~· renrl,e t tart-! KOHOi„ 
ket át kellene nlnkltanl olaJ- jlenlegi arány szer int fogják államokban ,·11n nak brlquett
1
sanak a szlni.jk Idejére. [ --
égih·é. \'ngy ,·itorlás hajó\'al 
I 
Colytatn_!· .. ugy -~ szén készletünk prést' l/1 telepek, de Igen ajánla_- 1 A lakosság ugy látszik meg- Con nellwille vidékén eme\ke-
:::;!•ii~ná~:~t.lt~ ;;.::~on;:11;: ~:~-akl::~l~;!~!ri~!~. ezer év :::r~e~~~~ 8~:ie':e~: ~:rt~~ze1'! :::~:':~~s:lm!~f:d~:at~r~~1::~~ ~:~.1~~o!g~:~~:~!s:~:!:11~z~; 
meguünnt\nek müködnl és a l)aciita ennek az óriási s.zén- hetne kifej leszteni. 1 hirdetése óta semmtréJ.- rend- beismerik, hogy az emcl ;;ctléot 
lakö.sunk hideg es kényelmet- 1mcnnyiségnek, a gazdasági élet Jgtin sok ,;zén 1mzarlódlk e l a zavarás nem fordult elt. a pus- nsgyon csekély. 
'_<'nné lennt.'. A mo lern éktnck fontos énlcke. hogy a ~zf'n el helytelen tiir.eléll rol~·tán Is. A kniioro11 környezetben. , ~~dckék m1,1rkába i\llitorté.k a 
'-'Pfll!II olr;m fouto~ szilk Eéglcte ne 1rnzarollassél., illel\·e. hogy i;zén csak akkor ég rendC11en. Contl1_icn tal No, 1 é11 a Lclaen-
~a;:::~1::~1~: ~~~~!~~t fen n- ::o~l:t:Y~~~~!::d:~~~:!be,7:!.::na e~:~11~;::é~:1::a:;s~· 1~:1:•~~:1 ll ,\J,.\ 1.ozAo; , :~:~1~:;1:Á~:1:p,~:l~t t~~~:.::ke:.: ' 
Aki az A!\\"állf\'ll:ígot tnnul• , g láját klhaszná lják. Ugyanak- l ,·ánt mlnÖ!légii IIZenet kcllü _ - . . Is eme!ték 1•nlami kevéssel a 
mé.nyozza tintában ,•11n azzal. kor mód}át kell találni annak, menu~·lségben rakjuk 11 tüzhely _Su l)OII csa 1iás ert<: .K.olmth dolgozo munké.sok uámát. 1 
i1ogy a ~zén mai fonná ja, anya- hogy a tni11yászok i;_ok knl nn• be. ,\ gvakorlal. minden eset• ~imoa Ce_~lo, 111- teJt\'• nlnket. ,\ f;rl(fln. Tower 1-ll\1. Orlem. 
ga '>Ok é\'ez1e(le~. \'!lg)" é1·11zázn gyobU l>lnons:'1ggal tlolgozhas- be'n \Jell;azolta uzt !s. hogy a : eje 81•11 1• :rmlk E:_rz.séllet , Martin és Stewart telepek mlml 
llos képzl:idmény, am1l mind ed- aa nak é11 kiküszöböljük a gys- szakértelemmel kezelt tü1.hely 7.cn_'.plén 111· SZeTdahe l" 1 i ll ető• egylkiln megkezdték n munkát, 1 
dig emUe11 efizküzök nem tud-
1
korl szerencsétlenségek lehetll• [sokkal több meleget áraszt, dc ségt\ elhun~t. i;: á_rv~t !rngyott de egyenlőre olyan kevés sze• i 
nak megformázni, 1·agy pótol- ségét. Be 1·m1 bizonyítva , hogy egyben a ránytnlanul kci•caeb\J h!l.tra. akik_ 3 nag)~Zarna rokon IICl adnak ki. hogy Igazán nem 
n i. A széu a11n)•lba11 ts killöm- :a kl~ebb \ni.nyák nem dolgoz- lszenet igényel, mint ' azok, a ságfa l_ egyillt SlratJák A chrls- szlln1lt ll szén plnc helyietéhen 1 
bözlk más ásvt'lnyoktól. hogy
1
nuk oly veszélytelen mótlszer- melyeket gyakorlathui egyének t.ophen temetőben helyezték a vidék termelése, 1 
;~~1~:: :111!1\~i:::: ~!1e~~-~éS:rt~~t~~ I ~:~1:U!~~ a ~:::an1::n~:~:::~,:k) rendsaenel~nck. = ~k r;1!~g:!~~:a \~r:o:::;e~:: vi,'~ ~:1;~~1~:::!:k !!z:l:o:::: 
~::~.1~~~11k;~n~~1::~:~l. é:1í1\~ l!~~1~~~:s:~e~.e1
11~1;:a::::ku~etö~~ SZ1'UAJKOL0 K. ; ~~~~·nek tagja l'Olt a mei;boldo- ~::dll;;~na:ki!!t a 1~~:~:~:~ 
lenné ,·ál!k. A vaskályhát ha lnhoz, •hogy.•.em a modern fel- 1 Mt:llll ÜS'l't:'J' t:•t"l' gély Bgylet :!i6. os~tályn Is. a vargások egyóbként napiren-
gyárban az ujhóll beolvasztás uö.nya mükodlk , mint amennyi- Huszonkilenc férfi éa Uza&&• csavargók közill választanak, 
után , ismét értékes nn}•nggá re az országnak .i:ziiksége 1·an. szony nem engedehne!kedett a ;11 ,\íl\",\II n :\:O."'L l SZOKA T gondoskodnak róla, hogy eró-
~:s:. 11~11~zc~:1 é:~~t:t~:~:;:~z~~~~: !~: :~t:Yi=~~~á~ll=:n~~ : ::~:J~:r~~! t!~~~iJ::~~caá:aukn::e:~
1
1 ,\l ,K.~UNK. :~:~~skodások ban hiány ne le-
mint hll-llrn. . . töbh szenet termelnének. mlnt lSomerset megyei b:inyálban, a lkalm1mí ~1 nyerhetnek egési mint a bányászo.k csalidjalval 
dott és nem maiad \'Issza más, den napjában dolgozna, sokkn1
1
kat a Consolldated Coal Co. ll:lanu r llán)·á1i"zok ií llandól A bányászokkal csakugy, 
, ~z Egyesült _A lla.mok szén- a mennyi a keresletet kielégite- l ,\ biróságt tiltó parancs el• f _l eliikre. Kltii~6 a lkalom. ,\ pl~zk05Rn ~nnak, bir llszin~én 
;:é~zlete megkö~ell_tö becslés né, pen ,•aló uegilléséi t, ,·agyls l :'forfolk irnd ll esll' rn ,·a.sut f6. be1smerhetjük, hogy nem ma-
E.zerlnt u~gy és rei trlllló_tonuút ,\ kibányászáskor igen i;ok a biróság megsértéséért a fér- 1,-~naliiu, 1'01mthe r eli faeger kö [radnak n.dósok az nauonyok 
--- - - lriak egyenként cgyazá1: dollár1u,U. J eleutkcuen személyesen sem, akl_k több helyen épen elég 
pénz\Jüntetést rlzet;lek és hat [1·a1n· lrjun a küvetkez6 clm re!borsot törnek a rendllrök orra 
havi elzárást l!'lenve<l nek el, az lllll!fyarul: - Superlnleudent,j°1á· YUKON-POGAHONTAS COAL GO. 
YUKON, W. VA. 
tvek óta magyar munkásokat a lkalmazunk, akik 
nálunk á llandóan dol1oznak és meg vannak munkájuk-
kal elégedve. 
- 40-
magyar bányász 
kaphat most ná lunk munkát. 
A szén á t la1osan 5% láb magas, 'jó tető és kemény• 
botlom van és jól keresnek nálunk u: ember~k . 
Bányáink Ory Forkon vannak, !,l!· and W. vonal 
mellék vonalán, J aegeren, W. Va. kell átszállni. 
1asszonyok egyenként 75 dollár Lltllt> Wnr Cr!.'ek Cosl Com• ,========I 
biintetést fizetnek. 
1
1m11 ,·, f, lh n1r, W. \'a, 1 ll l1 11y,l~1nk, 111\rtol,liltok a bá-
té: ~~:~!!~~sé;e:t~it!~~!:;! 2i, :?S, 29, :10. ' uy:i ~r.ok hn11kJ1i l. 
~~ 1~~~~:::::~~e i:e:~r::~~zle::k~•-~  
ben kell a bilnösöknel. megtl - 1 
zetnl. 
'sZANDtKOZIK 
SZOLOl!AZAJA~ 
UTAZNI l 
H• u ll!6hu.1Jlb• WIMUll •h · 
,. aondol, • ml H■ l61•o Kla-
wlHlettlnk nagyon l rtlk„ur,1-
Q.l latlt 1Ji„I J1 •11Y 11tnhl *"' 
11•dlty h 11U1w,S b11u r1hl...,, 
mint h1j6j1g yal< blU c1lth.lra h 
~1:i~~~ .. "J:~::~·ur•.1"V:::-.•; 
h1J6-won1l1kal klll\llNIJ Uk. 
Unulnlln a10111ltutra h , .. 
GllúQfre w1011nl<, ha b.lrmol y 
~:~::i. •k•rla lde houtftl uG, 
Mf H IIIOnyelYI" bu 11tU11k. ~ 
A Magyar B~nyászlap · 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, ' • KENTUCKY. 
.\ ll'f;'Jnlib:111 hereudt'zetl ma,y11 r k ii 1111·· 
np,m do, uediigéppel ' il,11 i;ri,rii•ujlóU:at, 
ahol mlodennemii egy1e11 é1 iii lell nrora-
tatvinrok, néTJegrek1 hlrdetéaek, körle• 
,·elek. levélpaplrok, tag6'gl könJTee&kél, 
~rám lá:I Is borltékok kéultése Jatá• 
DfflS áron, PODIOI ldOre eh·állaltatlk. 
1922: Jullu1 6. 
SOLVAY COLLIERIES COMPAN~ ; 
BELFRY, KY. 
Tbsasii;unk ·mlndi!l' alkalma.olt mag-yar "'->'· 
azokat és mo!itlsmét 
felveszünk magyar bányászokat. 
C11aládok plasteroxott 3, -t éa 8 nobb hbakl:urn 
Tli logalh11tnak, n6tlenek Jó hurdot, kapnak. Sdp ku. 
lek vannak a hiizakhoi é~ jó ál la t legel6. 
A bányában kJtiin6 tetll éN Jó OOUom nn, 
Jöjjöá munkára kéuen V&IJ irjon Mr. E. W, 
P~CE, ~eneral Managernek (po1ta EP, KY.) a 
lu uereti a tna1Yar bányászokat. 
GUYAN SUPPLY COMPANY 
}'VS ZER, TAAARMÁ.X\" 1:S J,ISZT ~ ,\G \"KF.RESKEDf;lt 
LOGAN, WEST VIRGINIA T:ZL!:'z.N 
Egyedü li tlárus ltól n gynnk II J.ARABF,t: LISZTSEK. 
lflnden 1,siík ~aranf1Uva. Kiilöniisen ajlinljuk a mu:y11 r 
hri zfa ~s1,onr0Jmak, mert olyanfajta, amit s1erelntk. 
NAGY KIÁRUSITÁS 
A7. EG{~~\Vi~ tigi,\~c~ftf,~(fnTó\~lTnt:~. 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
&0 FONTOS T ISZTA GYAPJU MA T RAC, CSAK , 11,!0 • 
;~c~~:g:/1~!it (;:f~J::0:.1~:~~~j C.~~-~.:::::::::::: 1~~:: f,~:~:
6
'j~f le butorok, aramofonok, O•lroltl 11.lakt11htk •ned~U fi-' 
~AGV"~~~!(!Kb~~~!~~.11::DOK. 
8, L FURNITURE COMPANY 
(MAJER. :\fanager.) WILLl,UISON". W. \'.\. 
THE THACKER FUEL COMP,ANY 
POSTA '. . NEW THACKER, W. VA. 
VASUTÁLLOMAS THACKER, W. VA. 
1;;....,20 Jii mui;ynr h1doló k11ph111 nálunk sio1111ol 
m1111kál, 
Kltiinö m11gyar bu rdoshh n11 11 1e lepe 11 Torma 
Józs!.'fve-'etésealatt. 
Blinylink elsóran gu, l e l ő , boltom jó, oereuC".•rt-
leuslf? nem fordu l elű , 
A ltg11agyobb fizetést adunk uen a ,·ldéken. 
NÁLUNK MOST IS 
DOLGOZNAK MAGYAROK. 
J 6Jjön munkára .Uueo "fll !'J lrjon lehlligo•lllb · 
I r t Torma Jóuefoek. 22-29 
A STEEL & TUBE CO. 
DF AMERICA 
Dehue, West Va. 
bányájában ujra fel~ette n üzemd é, ,ziven 'n 
lálja visn.a Önzes'ré1i ma11ar muakánil. 
Tudják a mapar bányászok, bor, mi mindir 
ltgnivesebbea m&ffarokat alkalmu:tuak és jeltn• 
le1 is munkúaink 80 uáuléb mauar. 
A szén S és fél suk, jó bottom és jó tetó, fiie-
lüak masina uéaért 85 centet, pick uéllffl $1.00 
kárénkéat és minden nap dol101ank. Embereink-
lu~l embeni1esen bánunk. Jó bú.ai.!j •,•uak CA• 
ládoa emberelmek, jó bard aitlt~ emherebek. 
Jöjjön mDDkára kéne■ ftfJ irje■ trH a cimre: 
' 1 
MAOTAA BÁ.~ÁSZLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(~'olyllHÚS.J 
1!1r ~l'"n !lzólul akart a hé.zmcner lány-
,, ho1n talán elfelejtett tclefo11álnt, ml-
, kO!><>gtak az ajtón. -
;-.., Jui la Isten \'égre ' 'dlahára itt 
\, ;ll t':>;Jll"CSSCS --- Comc 111 ----
\ 1u~c<:u1 uylló nJtón belépett nz édes-
~ Jn ,'~ \"örös ~Ulu\ly 
,z ri::•·~zeril népek nem szerc1! k n teath-
r .. :1 j„i„netckct. A józ.a.neszü n.i.mkásosz-
t;. • l!1eret 1er111éf!zetesnek mnrnd11I ön-
n·, i,:Klloz. Semmiféle " anyám"'!'. .. "leá;. 
11 m··:: fe lkiáltások. Semmiféle 11ilnpadi 
r,·:.,isOk Semmi ájuth. egymásra borulé.s 
. z~ebkendünek a szemekhez siorl tásn. 
~ ~zeri1. iiszinte kö11zöne5 csal;. A többi 
.inkv,· .. tkcl':lk.\"anérzéga n1unké.11sz\-
1. 1,,,11 i~. ~lély. hatalmas-. bensti rorrb. 
. \ mk rH!(l J!JClt a zonban a me~wrkNtség 
n. ("•;th az lg:m:I termé1-zet hHlitja 111eg 
.r,mapot adjonll'tt'n E~ztl 
1-z,•! k.-ulte :1 11zót \'örö;; ).llh4!y 
[!! 1·a ~yok lányom 
:irn~H mondott \"el e- egy ldöbrn Ön·. 
lk:Lln.: 
;Htl uw,i: é pl't1 ~éggel csak eg;r n:ó t ej-
r, ki 
1:: 1·•~:mrám - - -
!;1n;>tn. ebben a ··jónapot :idjonlsteo··. 
.. · ,·agyok lányom " és •• E:desan)·ám'"-ban 
10 .b frzé.• 11yih·:inult meg, mint amit be-
li•• kt>I kl lehetne rejl.'zni. ~llndenc magában 
re.. \alt ez. Boo5áuat kén!s. ki eng 1:111.te lődés. 
11.• tliékülo!-s. öröm. meglepetés és ~zeretet 
. n:··l .-ií.null me1: abli:m a pár 11zóban. Ha-
u• ,1 az,!-n mikor Eszti kezet eeókq]l az 
, .Júnak ~ az megölelte. megrsóko!ta, Vö-
r,, ~l il11i.!y o!ya11ron11át ériett nz 1wráliiu1 . 
u, .H ha n:ith11 kerii!getné. Sz!11og:ott is 
N•kettÖl. de azért mégi s csa k a zseb• 
~ .ciöhiiz kelleu folya!llodnl. llat.::lmas.:m 
1. 1jta az orrát. hog~· palbto\ja a,, t• lérzé-
k• yedé'<ét. 1-~uresa "Ili lenne. hogy egy e rős 
1• fi ~?.emel lll.bb:idJnnak könnyllc akkor. 
u ,or a gyenge nők(, szá r:1zo11 m:iralln:ik. 
,-. ,1 Is könnyezell ott egyik se. de azért a 
~; e f••m,kéig meg ,·olt hat,·a mind a hli-
n w1. 
..:agy sokára jutOll Esztinek ls eszébe. 
h :i11s talán le kellene iiltetnl a ,·e1111égeit. 
1.,-'.i)r(ilt hirieleru!benkétsz(•ket Nem azért , 
m.i tha llOrosak lettek \"Olna. h:>nem. 
u~·, hozza azt magá,·al a becsület 
Tessenek helyet foglalni - -
, maga meg .-issza iih a ládi\.Jám. 
,,;1!!,llé nehezen indult meg a t,euéd. Vö-
rn- ~1!111\1~ csak lll111rn lt. Szalkaln.,I meg nem 
tu ta. hogyan kezdje a mondókáját. Uto!-
.i: :1 1~ c~ak annyit mondott 
Litod lyányoui. llitod - -
:..:~211 ugrau nem látott semmit, hl:rnem 
· rt e!,;n,llte. mit akar mondan i :u f;dc:;i-
Ju. 
llfzonymcg,mJtotteugem:1zéld éllcs• 
ám 
lol\t már azont,1111 Szalkainé Is kCnyte-
•· 011 t>lö ,·enni a keszkenüjo!t N~m orr-
,~~i;~~;t1.11:~;•:J}~!'.l~~=:~~~f :!~:;~~~~~~:ii 
•.,, .. ,.~t>hhik gycrmeket ~ az luf \"a llja 
-~ 1,auaHosun. hogy de meg'i tolta az 
Szq;ény jó lá1:yoru. Esztlkém - -
orus .\!lhál.1· e leJ"t vette a 1e!j.:~ e lér-
c11yedéHnck 
- t:gyan 1nár 110. Ami ,·oll. megvolt. 
.' •• l köll a.r;t már OOlygatni 
~za lkalné tové.bb törülgette a sz1> mell 
De mikor ugy fáj a szh·em czl;r a lel-
1: 1 g~·e rn1ekemér 
--·- ·------. 
• AZ ÉLET MELYSEGEIBOL 
lrfn J.egloner. 
Ne hagyja cserben 
SERDÜLÖ LEÁNYGYERMEKÉT ÉLETE 
LEGVÁLSÁGOSABB IDEJÉBEN 
A legtöbb <myn nkkor merül ol)ndokba, m ikor ki11 lrinya 
a scrdUl6 1..-orhfl lép ht lmmm-la,snn n6vé fejWdik . es tény-
leg ez a lrinyQk élcté11ek lr"fontoBnbb id6,zako. Akkor kezdi 
1·izsorilni oz élPtel tJYnkorloti oldolár6I is f'kkor van uUI,·. 
tléflf' flrra, l1ogy egé11:11éqi óllflp0tát rillandOOn és behatOOn 
flien6ri::él..· . 
Jrégi.• so~· -~•á:c:n 11l11an fint"I leriny ,,m,, aki (llinden 
támo11: nClkiil, tomicsloln1111/ élte lÍl iletrnek ezt a lcgflln-
lo,wbb idtict. fis:tti11 a:irl, mert m1yj11I..· nem nondolt velük . 
Ez a l..·or mái· a:h-1 ü, rc~:edefme11, mPrt na11y kedélylwll 
h11llá111:á11ok n ·hetnek l'riit a lttin11olwn cqpik napról a mti-
~ikm. J::bbl-n ~ ~·orbrw 1:er11rk lenkiinnyebbcn r,_qökeret a feq-
1·eH:cdefmuebb b()fegHégck a: ilj11 leá11yl..·rik ,::erve:eh!ben.lt t 
nm p(ildri11l fi méq mi11 dir, lélelmetc11 é,, 1:eszcde/111e11 tiidii-
t·Psz. E:/ f/Z álme11eli lwrt könnyii cllenőri:ni és er,y ki11 i6· 
oknrnttnl körmyü a bajokat is áthidalni. 
Az nnpók ii11régi problémrija 
A lc1inyok ,;-gé~zségi ál lnpotn elihen, n korban 
,mgyró~zt, az ,inyák r,rolllémá.in. Minden an.vá-
111,k ~zernhe kell vele nCzni. Fel kell táp lálni 
lt:Anyg_ve rmekét. mt>c: kell erfüdtenie n testét. 
hogy minden baj nélkül oAAza meg ezt a kriti-
kus i.-löt. 
$ok millió itrermck ro1111zu l táplált é11 saját 
Hil lcik sem ,·C'sznek e rni 1 HZ ii.l\11potukról tudo• 
1:iást. A rm,_q7. ul t1í11lillt 11á)( mindig ve11zcdelmes. 
dc le1n·c111.f'rlelmesC'llh 11 íiatnl leAnyok scrdü\ö 
lwriilm :1. A lrg11tóbb i!\kolás gyermekek körében 
vé-irzett ki~rletek azt mutatjilk. hogy n ro~zul 
táo!A!t K)"ern1ekek lr.romlntt le1<ti {1llapotánnk 
íe \Jndt/1l!t'lmil a, EnglP Br11nd kiváló eredmé-
1.yeket ért Cl. A Eagle Braml tejjel láplillt gyer-
mekek lt>sl 1111l~·a P!1z1·e\·ehetöcn J,(_vors11bbnn és 
jc,bl,1111 Jt.rnrnpodoll. mint azoké. akik {l\·ege,i 
tejjel tii.plálkoztnk. TöU,en k~tsze r olyan gyor-
~an gvnmondtnk test11ulyb11n. mint 11zelött. A 
t1111itók jelentik. hogy nz ilyen gyermekek nem 
C!!ak k0!_11iilel!'. változtak meg elönyÖllen. de isko-
lai mn:ikájukban i" szeoen haladnak előre. Az 
;,m,Akat termé!\zctc11en holdngokkfr. Cs bilszkékké 
teszi gyermekeik hnlnd ása. 
A 111eolelelő ltipt:tr: védelmi euköz 
Megfele\,1 tápszerek hiAnyában n serdü lő le-
ánygyermek te!lte nem vP_gezheti e l azt n nagy 
munkát, melyet n böks te rmészet bizott rá és 
követe,! me.ir tőle. ;\linrlcnekelött nz n fontos te-
h1ít . hogy :i eyerm ek jól legyen táplál\'!\. Fri11s 
!evegö, ~ok leRtg_l'Bkorl at, ti11zh1 h megfelelö 
~zóraknzilsok é, 1<ok til\'t\s, mind elengedhetetlen 
k,.,.llékck. DP mindezek nem l!egl tenek, ha a tap. 
l~l_km:~s nem jó. ~a 11 ~erdi.llü leúny nmU1:.1. nap i 
clictáJ_at me1ttoldJ~k ni Eugle Brnnd tejjel, ak-
kc,r lm.to~ak lehetünk benne, hogy clogendö tiip-
e-rejíl t'! lc lmiszcrt kal), 
llasmrilati11ta11ilá11. 
A rM1t:1tl táplált g11ermekek ,zámára 
Az f,;agl e Bnrnd tej a legtfsztább, lefölölözet--
len tej cukorra l keven•e. A tej tudomAnyos kew-
ré;;; módja és n külön cnrbohydrnte tartalom te-
11zi nllrnlma!!.'!1í ~z Eugle Brandet a"rra, hogy 
tin:dménye11en küzdhcSRen meg a rosszul túplált-
!:'Íli! r t', mCvel. Az Esgle Brandben elegendö pro-
tein van, nmi nagyon fontos n test megjnvitá!J.Íl• 
raéll íej le11ztésére, 1·an hcnnemész, ami nc!!Ont-
képzödé.!<t mozditja elő, 1Jcn11e van mind II három 
l!Ztiks~ges vitamin, de legfontollnhb a killön ear, 
bohydrnl tnrtnlma. A cnrbohydratok tud,•ale-
\Üleg a le1tel1<ö rangu energia é11 eröképzök. A 
1,rntein (>11 zsírok [11 energiát és erÖI adnak. de a 
protei1111él 11okk11l könnyebbe"n cmészthetö n car-
lmhydrate .. ami 1·iszont a1.t jelenti, hogy az 
er.ergia aokknl gyorsabban fejlődik és ,okkal 
ke1·éllbé erő lte t i meg az emésztesi szerveket. A 
test minden egyes mozdulatAhoz energia kell, 
minden, :1mit n gyermek tesz. energiAt fogyaszt 
é11 az Engle Bran_dban ICvö kíi lön earbohydrate 
e~ért is megbecsülhetetlen fontosságu. 
Ha a serdülö íiatal leán}' nem kap c!egendü 
túperöt é lel miszerei utjún. lauan saját tC3té-
11ek lefogynllztásával tesz szert energiára. ennek 
pP.rlig testsulyának fog~•Alla é11 gyakran betegség 
lehel n következménye. 
Az Engle Brnnd könn.1·en emészthetö. Az 
~: agle Brnnd 'különleges készítési módja lche• 
tetlenné teszi. ho1-,•y n tej mcgcM1móM1djék a 
f!Yt•rmek gw1rn rillmn . Az P.agle Brand mlndama 
knypzöket. melyek a gyermek egé,i.zség{mek rej-
le~ztés~hcz l'~ nö\'ekedéséhcz szükségesek, a leg-
Me<rfelelölib formliban tartnlmr.zza. A ros.uul 
táp lált gyermek, hn diétAjM Eagle Brand tejjel 
llgl'jjzitik ki. t!!n'-kettöre \"1 1111znnyeri egészségét :; 
mozgékqnyllóg1it. 
. Eaglc Urand tej. ital formában i1.lete11 fs kellemes. Két kii.\'éska11ál 
J:,agle BranrieJ tegyünk 1·gy hí1.romnegyed nlszbf'n mel,L'telt pohár j ege.!! 
v\zbc. !-:gy to;ást ,·agy má~ ii;rtimöleslzl Is hozzáadhatunk. Sok leány 
JtJnger ullcl k-,\·ervc ~z1:rel1. mAl!Ok 111ö_llö ".'agy miis izzel. Az fó:ngle 
llrandet, huzumo_sabb _1do11 át kell htlH.nnlni cs nkkor az eredmények nem 
•!"'_aradnt.k 1:_I. F11,•yel_J~ a gyermek tcl'!tsu lyát. mert a te~t.suly gyarapo-
1i.asa nz ebo ked1-~z? Jel. A rosszul táplált gyermekek tes tllulya mindig 
kevesebb n ke-lletenel, n legel11ö kötelessége tehát minden szülőnek az 
h_ogy gyermeke rende11 lelllsu lyu legyen. - Rendelje fUszereséné l a~ 
f~ag le Drandet, nem <lrág'll, sőt ellenkezőleg, olcllóbb n rendes tejnél, 
minden cseppje megbecsü lhetetlen értékU táp-
•1rót tartnlmaz és gyermektlt erőssé, egész!Jé. 
ge11sé fogju tenni. 
T H J,.; RORDEN l'OII-IPANY 
Oorde11 Ruildin11 ~:.::~-:;:;,;;f::=~§~ 
- Rozlnál? Miért 
Vörös Mihály megint közbeszólt 
- !\!fér? llát azér - - Nem kői! mla-
den utAn kérdezt"i11ködnl most 
- llt\t Rozlról mit tudsr 
Eszti hidegen felelt 
- Semmit. Eu a vllágát, auuyit 
S1.a lknl11é csakugyan Jobbnak lA tt11 nem 
kérdezősködni tovAbb. Csak azt aem érlel-
te. n1lért van a kis leány Rotinil , ha egr• 
szer - ugy látszik -1 E11ÜI nem }úl van 
,·ele. !lej, ha tudta. volna az Igazságot_• 
hogy a kis lányt n s:i.:i116anyja. kivetette, 
mint egy haszonnélkilll rongyc,L Odaadta 
dajkaságba egy "angyalcsln:l.lónak'". hogy 
ott vel!Szen, pusztuljon. • 
Pedig hát a kis lányké.Dak esze ágába se 
,·olt efims.i:tulnl. .\llkor felébredt, k ozl mAr 
mes~zc Járt s az el!IÖ Ijedtség. s inl.s utfl n meg 
csendesedett. Az ember n1,im Is képzelné. 
milyen hamar megvlg:i.sztalódlk s felejt egy-
kis gyermek. 
Frank urfl m'!gszereue, Já tszon ,·ele s at 
öreg Schmldt11é nem sokat töródbtt Mem111l-
,·el. !ln.nem hát errül se F.szti. se Szalkai né 
nem tudhatott semmit. 
- Hát hazagyüssz \'efü11k ugvc. t:;,,iu 
-- Haza F:desanyám · 
Vörös Mi hály talán tizedszer huzta e16 a 
pipájál. 
- No most mé.r akk<>r csaku11:y11n ri-
gyujtok 
A ravasz eszével azon gondolkozott, el6-
hozza e jövetelük tulajdonképen! célját. Be-
széljen e Klntor LaJosnról, vagy otthonra 
halassza 
- É:d el!11nyám, hát a - - a népek - -
- Ne félj lányom. Nem tudnak azok 
semn1lt. Csak azt mondják. hogy Igen Js el-
bfiszkültetek !l nagyvilágban. Jól megy a. 
:r~o} ~t teleltem a kfrdezó11ködOknek 
- 1'.:S--t 
- Kü.ntor Lnjos se szólt sen ki11 ek sem• 
mit. 
F.s.ztl lehajtotta a fejtlt .( 
- Kántor Lajos - - - mit csinál 'l 
Most mé.r Vörös Mihály ls belekouyant 
- Mit csinál? Hát busul, embztl magAt 
- Emészti magát - - -
- Ugy Am, emészti - - - te uu\nn ad 
Esztlneil: kezdett melege len11! 
- f:n utá11nam - - hlszeu ö tl1\1;.,·ott el. 
pefü;- -
Meg 111 IJAnta nz aszt azóta. :.lég lvás.-
nnk, ko1·helykedésnek le adtn magát. Aez• 
tán m!ndl'g CJ!l.k !1. te ne,·e rl sóhajtozta 
Vörös 11gy vélekeJett. hogy egy kl11 Igaz-
ság nem Igen árt. 
-- Bizony e lkönuyehniie.köd1e az a pén-
zecl'!kéJét Is. Aszontn , hogy ha te nem le• 
hctsz a felesége, hAt mást meg nem veu 
- - - akkó 11edlg minek a pénz. ha nincs 
lakodalom 
~zalkalné nem Allhatta. hogy 6 1~ ne be· 
széljeu 
- illo11t Is nzon sóhajtozott, hogy elgyüt-
tünk, mondjuk meg neked. ha 11eta1AutAn 
l). ajlaudó lenn-él megbocslítanl. c'I elfelejt 
mindeni. 
Esztlben felforrt klasé a vér 
- Elfelejt mindent? Ugyan mit ! Hlnen. 
•ö 11zakitott. Eldobott, mint egy rongyot .. 
- No no 1Anyom 1 érteni kell a tt,rfl em-
.bert. Nem kell azt mlndj4rt ugy venni - -
Vllröa M_lhAiy megijedt. hogy;}!- dolog még 
roui: utra fordul 
- Néued má Entl. Ne harag11dj arra a 
!:sztl szlve l.ájáu csudálatos metP1ségetér 
z•·!. l111e. ugy láuizlk. mégis van valaki aki 
-;. rttl. Szereti érdek nélkül. MéglK' olyan 
('• riya hát ez a világ. Nem tudott ellent 
a I a ,·agynak. Átkarolta . megöle lte az 
'll" Ját 
- ~;(lesanyám - - - édes Szülő-
... ,\ ám - - ,- ~;:r
11~:~ 1r~::11. ~z1a~~::;: Is ~::0
1
1:::nl ke: 
1 ~ •~: 1 :1:: 1 :,::~• :•e::~=: 1 ;:~,~ 11 :1o1n1d1t:a1t:~~ 1::o•~:;~t11~1:g 1 ~t1nek 1m:~d: :~g:!~t~~t~él~~o~~s;:~~~~~:g!s~: : :i: 
,l ost aztán mind a ketten ri va fa kad- de~ ~~:::!~~z~=~et~!lé.Dyom - , _ Anyád :;~ :~i~~:cs:::k s~11e~:~z.!!:t~,e-:--=._ = Ja~jól ~n hé.t lyhyom. Majd egysrer _ Htt hogyan nél ki 
örös Mihály hol elővette , hol ujra el- mellett a helyed - - Ha ugyan - - - c11ak azcres.sék egyci1Aat mAskor ' sz~e~~~n k~~~.::n 81 arculafja, meg a 
t! a 11lpáJát. Igen kényelme tll'nli\ érezte Vörös 1111_hályra nézett. Az elértette- gon- Vörlla Mihé.ly kesz lett volna tögtöo ma- Arra magyarázta Eszti vonakodá.d.t, f:uu megijedt. H\Aba no.. Ha..ztall\n pa-
/::~l~szusan dörmögött a uagy baju- . 1:/l:t.A~1l~elec~~!~o\tde:!:;Ja~sztl 111 megér- f:r~rá:~::s::t::_zn:~l~;::;,ts::;~;:~~=; !°frr ~1~: e~~~~e~ ~z::;e:!~~g~:,:é~:!~:;: ;:1~c:~z~,:n e;,~:z::t!:;•~al:~lt~gy:::n; 
;i/~ ~a~1tóbb engem Is rlva íakasz- mht?~~1~m - - - szt>r1:tlk egy- ~11:,:u ~n~;;!nyes feleaégétc'il, de S7.alkalui :.Z!~::: ::i~:r!'.s~c;y;tá:::j:!t ne be- eea~ ~:.u:,~::i::: :'t~/~~n 
-~~~:~t ;::é:~é:1:~ik~~z~á~1:!~::e:~~; E:s~ttké:1!:~?e~:~ n:!~u~om~l:anre!!~~:~~ - Mire való már az a so, beszéd. lnkAbb ;sz1t'•'~;cft-; ~f:t!:t:Je:n:,;osság. Etette · . Ai: bit: a. Még pedig nagyon, Sornuatja 
, 1"1111k o lyan volt , mint a nyári záporest'.í. ""hangja 11 meghatott&Agtól_ s a azemel meg- ~;llztl beaiélje el, hogy 8 mint volt. • mért Anyja hangjából, hogy 6 Is az övének ni: f~,'!~":.!;a!:.:~::lr~~f 
1 nrnr e lmulL Most meg ö römében aln lnl nedvesedni keidtek nt'm Irt olyan soké.. Me~m l'egyetmb - 7, tArtJa. Nem tön5dött vele. Beleszokott mir, .~f': 
k egy verset. Mert hog,- mégla c•nk sze- · - Há.t. ll"a szeretik, hAl szft'easék - - varö11 MlhAly megcsóválta a fejét hogy mindenki hlbAsnak tartja. Hogy ten• - Azér még Ml kOllök neki tel~I -
·1 az Édesanyja. akit pedig ugy mtgbAn- Én 11cm állok u utjokha - - - ki ae hlu neki. • - - legteljebb talin ueret6nelr -
1 • .ak Rozival. Oly_ keményen elltélték A két feln6tt egyn1A.sra uézett - Rorlo!I ,-un 
1f AGYAR -BÁNYÁSZLAP 
LECKIÉ COLLIER!fS COMPANY 
AFLEX. KENTUCKY. 
Ea II hk'!nság r /ö-g l bnrátJn a m11grnr IJán,·baoknak. 
\"nnt111k e1111 l, dok a te14\pen, 11kl1r ,mlr 6 i, óla ni· 
l11uk1·an1111k. 
M;:--W. S. LHCKI~ 11 llir; lli,i,g gen!!ral managerJe · 
a magyar l)li.ny1b1okal kUlönil1tm ke,hell és minden 
mh nemu:IIMéi,gel 11reu1 lren el0!1yhe11 r é111e11 1tl iSket. 
,\. l,ii,uya uak 1~2 mll.enyln, Tim WIILlnm11on, W. 
\' a, -tól t\11klífén lehel odamenni. 
JöJJllu ml!)IHrll ké111en ngy lrjon lárHságUk• 
1111,k é ■ t, l1to1111Jak, hogy DT11godf, ]6 ott hont talál ni-
lu11k. T udunk a,ln] munkát- aH! n6s. akir ntlllen em• 
bforelrnek. 
The Portsmouth By-Product Coke Co. 
. FREEBURN, KY. 
Vasutállomb ...... DEl,ORME, W. VA. 
P011ta . . .. ••.•• EDOARTON, W, VA. 
Tl!rmeléAü11ket•megn1l[fOQblloU11k él lgJ 11iik<lég-ib)[ t 
nn 11.J emberekre. Ma~y11rolrn1k kü.fönö5eu u h'ese11. a4 ■ 11 Jr 
munkit • 
Oáz, TII nlnu n bányában. 
Kárénllént 1 dollb 5 centet fbeliinlr. t 
Szép é!I Jó hbalnlr nnnü:. 1 
Nálunk régen nnnak m1parok, aklk ott hon &allr 111.a- -
g11b.t és 11 1iru.Mig Tttetósi-ge Ollet nagyon .uereU. 
A-·N, &; W, f1'i1'onalán ngyanlr ti 1dlljon le, ha mn-
kiira Jön DELORJlE állombon, onnan e&1k li percnyire i 
van " telep a Kenh1ckJ old11lon, i 
(27-30~ 
VOLT MUNKÁSAINKNAK 
ÉS MINDEN BÁNYÁSZNAK! 
Mindenkinek tudomására adjuk, hogy le1~ 
alább en évig érvényben maradó azerzödést kö· 
töltünk ú Így minden nap fogunk dolgozni. 
Nálunk sohasem volt és most sincs baj a mun-
káaainkkal. 
Mi áUandó és jól fi.ietett munkát bizto,itunk 
Önnek. 
Vanni.k üres házaink ú magános mankúok ré-
nére jó burd. 
Fizetünk tonnánként 40-50 centet és külön yar-
dicsot. ' 
Jöjjön azonnal, VIIJ' irjon ielvilágositái &t ma-
gyarul. 
Ha ninca ,,;nze, tlöUgezziilr az atiliilb.i1tt. 
JOHN G. SMYTH, Manarer 
1 
CONSOLIDATION COAL tO, 
JENKINS, KY. 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart miocleniéle butorolut, ká}ybákat, 
chipezii.ll evócszkö:r.öket, fetlékektt, üverárukat 
éa minden báziielnerelúi cikkeket 
A maararokal fiuelmea lwioldúbu ri-
HHitjik á áraink a letolaóbNIL - , 
IEllESSE FEL OZUTOIIIET, 
HA WIWAIISO#IA JOii. 
1!l:!:! Julul16. ' 
WILLíAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON,. W. VA. 
llán}Alnk bent vannak Wllltanlson város területén. 
A azén m11gnssága 3½ aukktó l 4 1.f: aukklg van, jó tető 
~ botlom. Gáz éti vlz nincs a bányában. 
) lost nyitunk egy uj banyát, a melyikben a a:r.én ma-
~assága 5 aukknál ke:r.dodtk. 
Jó fizetést adunk és az embereink s:r.épen keresnek. 
Genera \ n11mager Mr. HALSTEAD és a superlntenden-
ttink i\lr. PEllDUF. már régen dolgo:r.nnk magyar munkll-
gokkal és Jó ba rátai l¼ll~t ~ni4a.zoknak. 
P.gy-két Jó ma~r bunlosgai:dábak Jó alkalma volna 
a 11léz!lnkön pénzt keresni, mert 11 szobAban tarthatnának 
bunlosokat. 
35 MAGYAR BÁNYÁSZ 
KAPHAT MtlNKÁ 1' . 
. \ \'árosban ,·a11:yunk , tehát kelleruea élet ,•an a plézen. 
mindenféle l!l!Órakodst lehet a ,·árosban találni. ' 
{27-34.) 
MMESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
Két bányánk van a N. and W. vasut mentén a 
fövonaltól másfél mértföldnyire, 
Mindig alkalmaztunk magyar bányászt s ma-
gyar bányászaink némelyike 10-12 év óta szolgá-
latunkban van. 
Szükségünk van 20-25 nótlen és hat ualádos 
magyar bányánra, akik tisztességes fizetést és 
rendes bánásmódot találnak nálunk. 
Mr. R. H. HEYSER, a jelenlegi General Super-
intendent n:ivesen alkalmaz magyar bányászt, ha _ 
arra alkama van. 
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon és 
szálljon le Cedar, W. Va. állomáson, ahonnan mo-
tor-kocsi jár be a telepre. 
BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK: 
Ti rudgunk egy uj binyi t d d roll Penn,ylvinl• i llarnban 1~ 
~••~nyl„ egy forg•lm•• viro,ho.<. u • bi nya ho,uu Ideig le volt lirva 
h mo,t • lJn!o n bel„gyuhhol mogkudtllk H il• l•kl t hl munkil • • 
!okAt.fpltlk,y..uJ tlpllt,tlazU!Jika bl n1it.Javl1J6k ,h . fHllkahlu-
kat h rnlnden hhb• bevezetik a villany v n,o ltht. 1&0 hh van a Ule-
pen. abb61110 Oru.a telepcn van J6 1,kola ha gyermekeknek azep 
j,W~tt,, a1 !v6 vl l nagyon J6. ha • aztri jknak vige leu aunnal meg. 
nyitjuk a binylt h megkudjük a munkit. Olyan b6nyiuokal kere• 
oünk,•klk hajland6kvoln i nak mirrnoatatal•prekllltll1nlbottvirnl 
b.._ arnlg a utrijknak dge lesz b akkor a1.0nnal hozd foghatnak a 
rnunklhoz Amit a utrijk ta n, hizb~rt nem uirnltunk. Minden hhhoz 
,anufp nagy h•ly bekerltve kertnek. 
A SZÉN TISZTA 3 'f.--4 LÁB MA~AS, 
a _lUó nagy on JÓ, vlz a bi nyi ba n nln~• h karbijd 11mph haunilunk . 
. aovebb fe lYIHgoalU ae rt lr jon u a la nti clrnre: 
ALEX EGER, BOX 703, BARNESBORO, PA. 
A Lilly Land Company zöldség-farmokat és 
hizhe,ytkel ad el könnyü lefizelésre. 
\':u1 e~w néhány kitiin6 kert-farmunk és há :r.h e• 
lyiink Ilec.k ley, Wei;t Virginiában. Jleckley körül ,·an 
vé,·e tt ljesen bánydkkal és más lpan•á lla latokkal. Ha 
rrdekllkllk 11 fam1ok és házhelyek lnl.nt, tessék a 
Rntelgh County Dank fölötti Irodánkat tolkereenl. Az 
n l>ank nz, amely el6tt o nngy óra ,·an. 
1Jgyanc11ak van egy csomó kltilnő zöldség-fann és 
hlhhcly Prlneeton, W. Va. városában 111. Prlncetonbau 
van n Vlrgintan vaeut kfüpontl t6milhelye éti egy eso-
rnó lpan'állalaL Ha érdeklik e farmok , kereaae fel Iro-
dán kat n Prlnceton Bank fölött . 
F.zekel a farmokat és házhe lyeket könnyü Jeflze-
t,'.,<;re adJ11k el. K6rüfbelül a vé1e!Ar 5 si!:r.alékdt kell 
le.ttzeu;il és havonta két és Ml 11zA:r.al~ ot törlee:r.tenl. 
k11111ntok nélkül. Ha esetleg elhalna, azonnal á.tadjuk 
e földeket esa.ládJá.nak minden lováblil füetée nélkOJ. 
Jmogni.lunk Llbcrty Bondokat, flzeté11képcn. 
Me njen be Beck ley-be vagy Prlneelon-Í>a és nézze 
meg e:r.cket a földeket és ar.után Jöjjön be a mi Iro-
dánkba. Ila nincs a lkalma bemenni és több felvllágo-
Bi tást klván , tessék Imi prlneetonl f6-lrodánkba. 
LILLY LANO COMPANT, 
PRINCETON, W, VA. 
lllllllilllllllllllllllllllllllallllNIIIIIJIIINH 
Palp 1---1.f. '.l'ollf'lug . 
(G uemfl)' T .... olrtl) 
....... Hli.00 F. o. a. Detroit 
Jewett (Palg:e által gyártou) To11rlll1 108.i;.00 F.O.8 . Detroit 
!& .. ,,m6ly rés~re) 
Jöjjön el, nizzt mtf i, prófflj. lri! 
OAY DA~OGA~~~~~GE 
WILLIAMSON, W. VA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
SZAKACS IMRE ROVATA, 
50 
centért küldünk sürgö-
nyileg minden 1 OOO 
koronánál nagyobb 
önegd Magyaror-
1922 Jullua 1. 
NE TÖRJE A FEJÉT, 
hogy kivel ut.altaasa haza ueretettelnek ntnt pinu a 
legmegblzhatóbban, leggyorsabban éli emellett mégis 
olcsón. 
Próbil ko:t:ton engem megbh:nl a pénz hau.ut.albi-
val é8 m egltl.tJa. hogy nem bAnJa meg. Ha neu1 ösmer, 
ér dek l6djön relólem binrbztestvérelmnél, akik 11:ö&ött 
magam Is hosszu Ideig küzdöttem . 
H•J6Jcgye k a legjobb vo n• 1 Jo9Dgyl dolgollat, Utl1vt1. 
lak,a, olhctu bcJclo ntb U C· AFFIOAVIT 
tfndlogatottj6holyehtbe· 111.llllthJt 191n .m.tffllolt 
- ucr•ek- - - Jron dllalok. -
TÖKÉCZKY FERENC, tulajdonos 
:MIKEIIS IIOM 'E 
;:, t;AST IO'rll S'l'REET, 
HA ti;fle1ének meghhóra, le•1 
1·élpnpirra. borltékra, bii li be• 
ltlpó jf"gyellre, luuc b ll t ketre, 
,·agy egréb uép kh"llelü 
nrointa l ni nyra Tolna H ilksf'• 
ge, 11 Jli nlja a llagyar Bií nyáu 
IRp H)"OmdiiJ!i t, ! 
Welch vidéki Magyarok, 1 
l<~uc n h mfrttl< ne,lnl a legjobb 
ruhJl<at a legjutinyoubbJ,on 
ujik. 
UEBMANN S. ES FlAI 
WELCH. W. VA. 
1 
Külföldi Magyamia 
• kUlfl;Udl ma n a , ok S15vell~11e 
h lv1l1lo1l a pj1. E l6f lnthl' r• cllY 
lvre400 korona. Klad61>1 vaia l Buda-
pu t. J)( . L4n yay.utca 17. Ha mh 
nom Ji, llnnek rendel je meg. 
AGYAR. BÁ NYÁSZOK ! 1 
óu. ~eletek nl<J/Pk.. ~,·et 
1oldll1k ki becne1ebL .Uh1·. 
o.lf1be,uO.le1urnunkit•·f11e1-
Ha b'rmlre van szilk1l11• 
,e~. (r&t VlHITT 
NEW \' OltK, ~ . \' , 
,\ l 'O LUM.BI A 0 11 .UI.OFO· 
XOK 11 1·/hig legjobb 
1
d11-
nol61tf1>e l, .\ lcgnebb 
t~ ltgJoblt k h·Uell>e n U-
!1:rii l11ek. IJ1i rmll1e 11 .ulu• 
ben. 
.\ GIU)t0~·ox teh·lditja 
11:regé!11 há11t. 
:S.\ LU'.\"K kllpha t 1 2il.OO, 
:·::o~~o ,-~~~~~í2;,~:::~!t 
szág és Czechoslo• I I.!!!:!!:!~~~ ~~~ da ra bjait, 
vakiába. NagybllH h 1r1c, 1n1be11I 
ellirus1t1h. 
LEWIS FURNITURE CO. 
LOOAN, W. Y,\, 
WILl,1,\MS ON, W. VA. 
wt:1.cn, w. VA . 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ÉS GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W, VA, 
THIRD AVENUE. 
A legszebb é1 legjobb nöi, férfi é1 u ermek• 
ruhák, kalapok, cipók, baii1nyik tav11zi és nyíri 
ujdonsíirokból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MtLYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
J iiJlön h g-rf>:r!idJO 1nt; r óla, hogy aa17 hlt~iil• 
lltá~I t~h1.1í l1 un k H • li!gfiu omabb but lllll("WIIJ árllu 
1!12:? jullus6. 
óhazai . mesék .... 
~!AGYAR BÁNYÁSZLAP 
' i& 
~~;~~;:~_:; 
) ','" 
ZSÁKAI BALÁZS tLETE SORA. 
lrta: S1enllmrellUrtha. 
[Folytalás.) Alom ösvényen vissza siálll multJAba s klvánnak valakit, egyáltah\n nem haJlan- 1 bAtta a hajót, vllAgtengerek törékeny kis Já- berek hlres lakodalmi uakAc1mt1Jál, ki né-
na ouhon maradnak, nkkor Balútsnak ~::;a~~~1::i!:tt:~=t~lékét, - arrn ébredt, :::re~~é~lSrtö::;:r~:~!~:::o~~i;tu~:n;:- ~~~~i~t~/ : 0;;1:~!d:l:a::1; !:!~~t!öz:~: ~'~::b:'~:::k':t~~~J!1: g::i~!~énro~::~ v:~~ 
;,~ :'.:l::;~:"~;~,:,:!;i_:i::::~~~~:~i ~~:-,~: ~!::;:;..~;:;~:~·:;;:;::,::,~ ::~:;,:1;~·:~~;:;;::';:,~:~::~~1::~i "'' "~-·~::::, ,,,. ,,...... ... ~~:::::::, ~~7d~:::~~~~:;:~~~f ::i 
~:::~·::!:;~n~;J:7~\:~c;c;1::~~~!:·:t;~:: _ Jaj.. most nagyon rossHt. Balázs kész éles kard vagy plsztoly elé Is klé.llani, ,\ V,\LÓSÁO SZIT,lJ;\. de még mindig fehérbabo11 plro, l.end6vel 
goly lcune Szibéria hó és Jégbörtönében. ~~:~:cz~!:d~~:!;~~~=:::. ::g;:0 : 1!~~ h\:e~:!~e:se:=~~e::~k~ldr:~~~:kuaabb, ny~~~~~::e:i :agto!~~::g ~ 8:o~~-'1'~=~:::: ~:;!~~~v~~t~~v:/~J::a 8e!'\,:~::-sk;:;:~~ 
~:s llalhs moSl mAr nem gond0H oly sZI- a bánya. Fojtogatott a gé.z és hiába klabé.1- mint a boxolás. hogy ott mlr nem okvetlenül Ismeri egyik hával mosolygóun. magát marlk.álva be-
;l~!~I~~=~/ fl~;!~~:~1:el a ~::age~~~~r~:t:; :;:t::~l~~::r~ior:::1~: ::s:al:,it;~e~\z~~ nc:a~o~t n~:~\ 11~~gg:;::~~~?,~~ö~.~~~ :::~ :;a~:r~o:t1:::i,:kó~~: ~~::~;; 1:°:~~: !~t~i:::~ :env~!:1r~~~ t~::esu;;':::: 
~He ,·czeue ut a korbáCl'.Ot. met a rám nehezedó teher. Vlolka. én nem bár egyellen ban\tnóje sem uszta mrg e nél- ]ól nagy kltcrjedétlüek g majdnem annyi la- nezték. mint mikor fiatalabb volt II a vac&O-
,\ b,:kekőtés utAn mé.r Jöttek a hlrek 1Uegyek le többet a bányába. kill a felsőbb takohH. puberkl lakik a szöllőkben. mim a !föZJ1ég- rák ke\•ésbbé borsos é.ruak. 
,meril;Aba. a Csonka hazából. .Jla laton _ l'\e Is. 6 á lma! kincsét valakinek tartoJgatla aki hen. Sr.ép négyl!Zögletü 1,lactere vRn 8 an- Panni riéni vitte az üzletet s (lJ.!Jor baicsi-
\ndrá.s le,·e!e megjött. Am1yit ht . hogy Gözerü,·el. lgar.án ameriké.e g)'Ori'.<tl!ággal n Magyarhonnak nevezett tündérkertben nak kellü közepén olyan b6vlzii art~1.l kut- nak jQ dolga vol t mellette. 0 cafor rlpizga-
111'1; nem hótt meg. tlszteltet mhulenklt. 10.ctak hozui a csomagoláshoz. Skt,·e tépték fog e lébe toppannt. Jn. hogy vtr.ét le ke llett vezetni l;'!/'V mélye- 1ou. 1mmyókált és e lbetlzélgetell vendégel-
tt hon kutya ,·llág ,·m1. dc l.i 1:yö1.né azt c l a szé.lalrnt. melyek iiket az'UJ-Vlhighoz lgy hé.t a Zsákai család kétrélc podgyái;z- dé„be. ahol taval alkot. 1:-:z a tó r> v,tHtt felé vel. :\legbánytorgatta-,•e1eue mh ld61 em-
-lmondani egy l<' ,·élben, azt látni k<'ll. kötötték. ~za l szá llt hajóra: a láthatóval a el"!y Alom- trrnl el. a kltiinó kö"es-ut mentén.,\ ,·asut- be1ekkel egyöu. hoicy bolond vllé.y ,e , mer .... 
~oklrnl löbbet mondtak az ujsA~rk és az A gyermekekre. kik nem Ismerték a hon- 1·akománnyal. állomás kissé messzire esik Laptibcrekt61. egés1.eu kifordult a sarké.ból. f<!hltték a rta-
degen1:k l1irei. ,\ Pedlow ka11ité.ny Cl< a l\1 1'1!!. ,·ágy égetö kinjait. az ujl!ág Ingere hatott . ,\ new-yorki kikiitöböl indultt<k 11 Mon- egt\~zcu két kilométernyire II g}•alo~szerrel talokat. semmi ;;e ,·ót ÓCIIÓbb. mim I\Z embet 
Thomp~on nagy né1iszerilsége, ' l nyomor- a nagy uta7.ás. f,;gyeteml lsmcrl>selk közt golla gözösön. A bán~·a~plézen lev~ ber,n- ennyi blr.ony elég. khé,lt annak. aki éjsza- élete, nz illatok bec!H! 11edlg la;en nag)on 
·any:\ k leinl.AA. Magy:irorsu\g. II. biisike or- l'Oltak Ol}·anok. akik már jArtal,, r.. Contl- dezést 11i;y amint volt. eladté.k r.gy flatnl ka érkezik, mert a temet.6 melltlt ke ll el- megnövekedeU. Aze l őtt egy malacnak ,ió 
-zág Heretetadom:\n~·ok után nyuj:otta ki nen6en. Ök mCg nem, s van-e a vWl.gon ln- párnak. Ue a régi láda. a csikóböröi> kulacs . . nu.•nule. Aml nem valami bátorsá"os dolog ,·olt a kócmadzag 1~. most lé.tnl ulyiV, hogy 
-.ezCt. telllgen!!, r!atal férfi ,·agy leAny, al ·l ne uj- nz ezü11tn~·elil m1tor együtt uszott 1·eliik haza némely babonás léleknek. _ acél-1:\ncon vezetik, Jó hogy nem tlrdemetJ-
Ott künn 1•alahogy kissé mes„111.erüen jougnuu :irra ;1 gondolatra, hogy látni, felé az oceAnon II az órl:\s!lá. növekedett roz- A piactéren van a uolgabiróSl\g ,•gyeme- tik aranylé.11crC1. A kis gazdikra. a kik a:t;-
iangzotr mindez, tnl(w nem Is tuh1,1rn ugy halli.ni. tapanlíllnl fog. azemc é::. s7,lvc meg nrnrlu-!Jokor 111. mel>:tlíl Z.sákalné sehogy se tctell éiiOJete. véle 11zemben egy kopott, eWtt ugyancsak nyakra-f6re mentc:k tönkre 
•i:::~z. i:zi me lehetellen volt elképielrl az nrl te lik szépségekkel? Htdott megválni. Nem CSO!.ICI! Még Pl!i6 éves mord épület. melyre ki van lrva: Nagyven- egy-egy kis bank-kölcsön miatt. melynek a 
>1ii1,é po~1. r~l~·t olyan inségescn, olynn leron- ,\ z ~:\kai gyt!rekek s7,ü\6lk lelrA!<.'l után mcnyceske korában ka 11ta a katyn1árdi ker- dégltl. Ide szoktak beAllanl II kocsik vAsúr- knnmtalt nem tudlAk megfizetni. 1111.gyon fel 
!Zyoltan. :\lagyarhont tündérker t11 ek képr.elték el. téutőf. Idején vagy luumn ló alkalmak kor. fl'! aki a virradt. Panaszkodnak moSt Is, Je a b6rük 
A pénzünk értéke majdncu1 i;c:11ml1·f lelt. mely felett oly örökös a napfény, mint a bA- A Mongolh\n 7.sAkal néhány kiválóan lllactérröl a vasut fele Indul. l>iilol:lalt az ala tt is 11énzzel van nak bélelve. A lttizdasé.gl 
" do ll:\r nagy értéké,·el Pzemben. f:11 most. nya-völgye felett a füstfelleg. Ahol köny- csi nos f'nb!nt foglalt le c1111. ládja számára. Iskola utln még egy vendéglőt talál. Ez ta- cselédek se szól hatnak egy szót 11e. 111111.en 
annyi évi magába fojtott vágynko1.á11 után nycbb az é let, \·ldé.mabbak az emberek. Ter- .\lldön a hajó k\uszott a slk tf'ni:;crre s karos ujab!J-épli let. Hl-szlnüre van meRZelve a béresasszonyok, akik mezllláb jArtak. ml-
a Mn~·áb:m ismét megceendillt Z&.ka l fü- mészetes~n mindeniket arra sarkalta a ne- elenyésztek a távol ködében Amerika part- 11 a homlokzatán fekete betükkel :>.z olvas- kor nyolc korontl.ért adtak egy pár Jó erl111 
ében :1 mull hh·ogató hang jai : 1mrlpé.k mes arnbitló. hogy részt kérjen magdnak a Jnl Z.sAkat lelkét. mint kivé.ndorlflskor, ujra ható: dpöt, most a kétezerkoronb lé.bbflllk Idején 
~:~~~~é-~ePn
1
~: i::~os;m:~~:d1':J::11~::'~:
1
n!:: ~: :ak~:!i!~!~:~~1~~1\0 ~~~r g~:~•:!~t t:1:~~ :::~~~::Zs~~~e)~~~. !r:lé~s::::~~:oo~:e~-ez~:: P IHOS ADIA :k~g:1s:=::~e:!~~-~~~a~~:n~::~~~;e~n;: 
za~ba hullámzó buzaveté11 fe lett. :1 saját 111anyokk:i l föllenditenl, hogy követéere ke l állt mellette . mintha templo111han len -. cf:on OACSI. nyebb,fmlnt az,•16tt, mikor a kt\c1us el se 
·o'. ]lje felett. IIH;ltó pélll:\t niuta!lson a leglfjahU mérnök- ne- és gyer111ekeirc. akik vidáman. •·sillogó akarta venni. ha kenyeret adtak n•kl Bez-
tmcrik!l.ban minden mcgtakaritott pén- ~ene,ál!únak. Feri. aki még nem válasz- Jtzemekkel beszélgettek . Az Idegen esetleg töri a fejét, hO!;}' meny- zeg !']\'ennék most ar. ·•elli!.tatlanc>k" azt a 
-1,k mellett il' ue,::ény {.'!Uberek. de tlzezer rort l)[Íl_,·át , de a kinek sorsát rnilvészl hajla - ;\ IOJ<t keblét íérfl-biiszkeség dagautotta. nvlben fügi;:n ek ös.ue a piros alma ('!I Gábor jó. fehér kenyeret. mer t a hatór.á.itl lisztbe 
· ilá1r:1 l mo~t otthon milllomc>~ol; lehet- rn:i i imír e ldöntötték a né lkiil . hug;· MCj let- 6 nu,i::tartoct:i. amit ci;ykor magábnn meg- b{u:1<!"! A lnpu~erklek szemében azonban ,·atlges7.tenyét. árpát meg ég tud.la még mit 
~ ., koldusok onaz:í.i:áha11. Soha ,u•m ál- h:- volna 111.ig. nagy1,zPrti tájakról. csodás f1.11:;aclott . .\'.ehéz. ,•c11zedclmes muul:a árán nem fel\önó ez a fellré.s. mert ök tudják. ke,·eruek a malmok. Undor at., hogy ml-
<'•lo11 lul~zke i1lo1n. \ll(']y nu•1;,•:1hi"ulhat, ~zobormuvekrö\ ábrándozott. lóll•tet hlz1osiloll ru,szonyának idegenben hOl{Y a "Piros alma .. \'endéglö nzelött a lyen ken>•ér siil abból. ,\zt a kent~r:iek ne-
·nihely,t vi~~z;ilrnjóurnk a nab">' vlzo1 . :\1 01!t l~s Lidi? 6 uaio·szubásu jótékmi:· actló- I". 11;ycrmekell urakk:\ ne,•cltel Éh•ti=f na- Hothapfcl &l lamoné. volt, de a mikrr a Ká- vezeti la11os. öt felé ha.sadozott \'alamlt 
!\it el kel l i::yor,-an ti•1,nl minden s1.álat , ami kat 1en·c7,ett. ;;,;cret~lt volna mlmll-n küny- 110111a kockára tette. de megváltotta önön- rnlyl forradalom Idején n zn,·ar11;ó r s5cselék olyan sié.gyenkezve is hordják haza l\Z asz-
'.'llf'b lrhet. lr11:ycn r(\gtiin'. 1::!rtiik d,•!(.l alig U\'H felR7.áritanl Je)Z':ilibb b:\lv{myor.ott np- ma1,:ú t 1„ a r11e léd-sorhóJ. Husz r~ztendü berertd<'zé~ét ösHetörte és klfoo;zrotta, el- !'1.0nyok u péktól. mintha lopttl.i. ,nlna. A 
ha !adtii.k rul •l I',; \" lolkn. m,:i:; n i n l!rejOk. Ja sziilöföldjé.n. f:s :\lmodott mind ;, rról. a nagy hlö . kár az életnek a1.ért it r:yönyörü költllzött Lapuherckröl II azóta a helyiséget hh•a1.11lnoknék ugy szédelegll!k reggel a pia 
~p;Jélyiik örti l nl. ~h-uul. htlt ll(idig .. mii apjn ,•alaha beszélt neU. l\lagynr urak- hm•z ~szlcndőjéért, hogy ugy telt Pl. De még Balaton C:álJOr béreli. akit még aboól uz tdö- con. mint a mas zlagoe halak , garány\ ko-
c;yr1 mekelk rózsákon foi;:uak n~t .'irnl, a r(il. akik olran szépe n iudnak udv:>.rolni, a éh·exnl 111 1•an id6, még nem alkon.vul nem! 1161. mikor a Betekints csárdáná l lakott, sa.rakkal futkosnak Ide. oda utóljára üresen 
•,ol űk töviseken C'!C th•ttrk . lJotlottak. kik holda9, csillagos éJsr.ak&.kon ll r erelmee. ~l éi; arélosnk izmai. 111ég meg tuti zabolázni Gábor hácsi néven Ismertek a köruyékbell mennek haza. rne1t nekik · minden dtága. 
Valami hornályos 11cjteh•m 11n ra11csolta bAnatos szép nóté.kal huzatnak vála!lztott- eg~· nl laj paripát, nH!g Jól esik P~Y forró mngyarok. Van 111 nnnyl caenC\·é111. gyerek. mint soha. 
,nl hogy r~nk gyorsan: ,\ler• ha ritkán juk ablaka alatt. akik drAga dlH7.r.tagyart ölelés. Lldlkérc nézett. majd fiaira. (;á!Jor bács inak Igen Jól megy eora, alig mikor az oskolAsok mennek huza1elé, azt 
·ör!énik I!! szc re nc11!'-tlcm1ég a bányában, öl!enck eskiivójiik nupjtl.n. akik c,,~yformtl.n :\l~g ü te. Vlol ka Is eléii; fiatnlol:, hogy Já1szlk meg rajta, hogy már csuk rgy-két hinné az em ber némely rés7. f\ről , hog~ óvo-
hátha at. \'an a Végzet kő11y,·é bc·1 1w•glr\'11. sxereti k az aSRzonyokat, Jo,•akat és llárt.yá- i.lriilhessenek gyermekeik bolcloll:~úgdnak. esztend6 l't\ lasztJa el a hctveuedlktöl. A clb. A multkor meg eg~· menekOH lllnltó 
hoity ii ne lássa meg tübM a llolt-TJs1.át ? ki..t. HAia :>:eked Uram Istenem. ki azé~ s a rej- 110ket Zauz 11 i néni. hli gondviselöje meg- ös11zeeaetl az utcfln , ugy l']lték be a Xórhé.?.-
~:s nkkor éj jel. mid/ln Balbs meglgérte Persze Zsákai ezt nem dlc.~P.rctképen 1ch11ea \'lzek s az emberi 11zlvek rejtelmei - halt II azokban a zavaro11 esztendőkben ml- llll . A~zonta a Pe rJéssy doktor ur. hogy fe-
<N?.Onf:\nak, hogy otthon lcsznnk m ire a 111ondt11 ll magyar urakról. han~rn Lldlke nek ura ,·agy! f;letem utja lamét rölrelé ka- dün még Ylolkn lcAnyé.tól se kaphnlott le- btirvérill!ég. mert évek óta csak fött li rump.. 
;i...-~étrózsa kin~•lllk a lleteklnt:i !l1ögött. magában mégis azt gondolta, hoit)I külön- n~•11rodlk. ' ,·rl<'t A111c rlkAból, lg,.m elhagyatottnak érez lli·al ~lt. abból ~e ei•eu eleti:el, h'ltf II gye-
~.i:rma~ ajkin a s.tcgény, szen1·ed.S ha1,át bek lehetnek. mint a yankee gentlemenek, Az elérhetetlen csillagok tükröz':ítllek a , ,. ma::;l\t. Azér t öregségére mt':!<O·lqor 111 rekcki:ek több Jusson. 
'F- rsókolták s elszunyad1•11 Ua tázs lelke az akiknek báld.nya a pénz s akik ha felcségill rejtelrne11 \'lzeken. hulh'im hullánmak do- u1c:~:1t1z:iso:lutt, l)tl. rl Pann it ,·ctrP "'· Lapu- (f,'ol~·taté.sa következik.} 
a ■■■■■■ 11 ■■■ a ■■-.-.■■-■-■-■-■--=■■■■ ■t■ ::■1:a:■ • ■ ■J11~-.·• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■-.:i=·• ■ ■ ~ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■"!■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 11 ■■■■ s e ■■■ lil • g 2 ::'-:-: r-- :, 
1: nLKOS~.\( l ' . 1 .\Z OJW .\Zll,\ IIOSSZl'J .\. ! . -----------""'v ' MIT K.\I' .\ SZÓ J,(ilJ01' 'i K.l~ I llt:tll,L'il'~El,T ni:\'1·-
~i~~: l . f:)lllŐI ,. h:urucsal ~ tajópuRztai Na.,,. L•ads •h • Wor ld 1" Motor C or Yaloo• Yalaha még a kc\zr lmnltbar/ 'l'OI.V ,\J(IK . 
rz1rkó !.ár.ár 17 lo1•es Kis- lakoRt a felesége é,·eken át lop- Is a vlncellérmunl;úsok alig Klcstnd komtl.rommc!llyel 1101. 
{u:~1:~~: ~:~~:~ le~~11;1~ 1::i:~ ~:~i' I\ ~~ e1~~~~~~~z 1~:1;~:~a: kuritak ,•alan1elyes n~gyobb ~:~:::11~:7:!~!tk:s:,:~Y:. 
-'i~frle hau1 a leé.u ~t. akivel a n111áu ként eladogatta. Kurucsal ~~~~~if-i'--'t munkabért. ell&.tást ,!s szuret u- béh· Kiroly klcslndi kov!l.e&-
ulatl<ái.:;on ls ruerk„,teu meg feljelentésé re a csendörséi; nyo té. ll egy-két akó bort.Néha-néha meiiter a mina11 11&jKt lakúán 
- ak lnrk ud,·arolui kezdett. moznl keidctt és ekkor Zi;án 1 ~l!!'.,i~~~~~---., 1eg~•-egy ii!l.r cS!zmé.t vagy egy- tettt,n érle betör& kö1.bf'D SAr-
,tPgharagndott A {, r 13 h:1 ó káj b II i egy kékbéll ruháL ~laJd nap- közi 1111vé.n clgánybandA.ját. 
·:6 l';ter. ki 1;7,1:;~ént,7. e:cret
1
~~~ ho~;s u 101:~:; ttl.r~yak::a K:t:~~ 1 , sz&.niot 18 kértek és ebben az U.rmtl.l (:sapott, mire ll betilrtl 
Z::_1;~t~
1 
;1~t~~~l/~A1~::1:~t~:;~ ~~
1
~
1;1! :!~::j:r~e 1:~;~~111::1~1 ~--l!.l!r'----'1 1:1~~~:ads!~n~1~:~~~i:: v~::~~~ ~~!!:!'n°:a :~~~e.::_:~il~t:;1; :!; 
mt-n jeuek Czlrkó uttl.n. LAwa kor Kurucsa i a szölöben egy gö ----~ ~~:::~::!7!ra~~~~i~~1~z~:~. ~ ~:r~e~•~:~:~k:z
1
::;::~et~l~ö== 
~t~:~·;!~'.~öktl~z,:~.~: n~t~~~r:~ ~~~~el a:~;:ei:!~:_zo1~ é:1:::::1: n111nkabérek lgy több mint szé.z be vette 6ket A 10 tag'u bandé.-
He:l lek. e lfogták és !\t!P.gelnl ember összeesett és estében sztl.zalékkal emelkedte~~ Gyön- ból heten ~lmenekilltek, de 
ke.tdt/.k, Czlrkó számlt•·n arra. Jobb alsó karjAt e l 1s törte. su- gyösl levelezO:nk 20---ii koro- Sárközi JóHefet, Stl.rközl lst-
hoj!y keuen ,•alószini;lrg Plfog- lyos testi sértésért Jelentették né.s órabérekról te&z Jelentéfll, vánl és Lakatos J ■tvé.nt elfog• 
;.ík maJd. késél már <>l /'ir{' nyh fe l az ügyéazségen. NASH SJX S Pauenger Touring · $ · 1390.00 a tokaji borvidéken él! r. pest.- té.k II a felhé.borodott tömek fél-
,:i tartotta II mivel hasztalan (Kunsé.gi Hírlap.) NASH SJX 4 P auenrer Sport · · · $ 1545.00 megyei honokl si.:Sti•hléken 11 holtra 'verte tlket. Vuvlllákllal, 
~~~:::ör~:g~~8!~é~~~. ~:~~!d:3~:: : -------0-- NASH FOUR S Pauenger Touring .: ..... . · ······ ·· $ 985.00 f:;n~~k!:k~ak 
III 
r a vlncel· , :~~k~k:!u:~:;:u:•u:if:i: 
-~~él,~:~h;:z~1!~;~oscl:.~~t~e:ü:~. 1 Mt: ltf:S\' 1,0 CJ~,ÍNl'OK. S.- ERVIC/E GARF.AOG.EB. K&eno1sh•u· PWPÍI.LY COMPANY (Pesti !Iirlap.) ~:::::•.t;.:~~;~;é::ikabe~~i;: 
H~rtlt érte. az flldoza t e\vér- 1 SomosJal András 20 éves er-
1 
SZ l\' HSS7.URT l K. ' tsniég a halál torkAból. A blrom 
:~:- l~=~:)~a a s::;::1i:::: :1~1~~ 1~:r 1:e~t::~~~;tkC:; ~:!a~ ·.DJSTIUBUTORS, Dorogra több kub1kus mun- ~~~~yktö=~~!:~tá: :i;:';:~ 
au,nié.ba dobta , hC' ' " r 11end- kóbor clgé.nyok uté.na lopóztak A. l,. ChaJin, ManlJgn kb érkeiett Csonb-r-ádmegye. tag.adják, hogy loptak, ut 
·r ,:.~ meg Is talAltA. J •·tartóz- 8 hé.tul ról {ejszél'e] tejbe,·erték. WILLIAMSQN, WEST VIRGINIA. Késtloro1.smáról. Bementek mu- mondják. ho«Y Ök cull: munkit 
llék ~~ ll lrlap.) ~r;~e~::~~z~1! t~:!~kat 8 csend Service Garage, Loran, West Vir1iniL - ~a;~ 10:1n~:t!~~~e~:'lrcil:I!!:~: ::~:::e:e::~:1r •~~ubabe:o:~ 
11\ l l JOS \'f:00 1 /Gömör. lllmaezombat.) ======================'= lalkozás nélkül Jen'!I 1-'erenCJé.rtalr otL Arra a kérd6ue, 
• ,. • ' \ :Y.•ltP.KHllf:S, ----o- kést rAntott éti oly H"rencaét- hogy mlén~ka htrodl 6n.-
. -- 1 Kl''l1ÍA l'OllO'l"T. lenbl uurta nlven Gábor János kor kerl!fltek roúnkát, n•m tud-
Alsóközpo11ton \"erekedés köz -- kubtkus tárú.t, hogy :u uör- tak válaut ni . 
r, n nerkó rmre földmivea llé.t- l\loro1•lcs Sé.odor JAplaPusztal nyet halt. A gyilkos, :i ettnd6r- (Pettl Hlrlap.) 
.... zurta f,'öldl J ózsef átokhtl.zl ! lakos öngyllkossé.gi azé.nqék- ség asonnal elfogta. V:,.lóulnil, 
(ti ldmlvestárs.At. • .i. uuráal aeb kal kutba ugrott és megful- boC)' "rfgebbl. lltleiü doJocb61 1 A 
elmérgeaedett él a ·uereaCHt-- ladt, 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN. 
Kt:nt:STE1rf;s. 
' Keretem SubolcB megye Ibrány 
• uJ.letésll Kulcdr Mlhlly 111\dlmet. 
Kérem " róla tudó honfltAu.a\m11l, 
vagy lit maP,t. elmét ..elem haul 
Ugyetben tudatni ~zlveBke<IJék. K■t6 
A,nt■l. Box 41. Newhall. W. Ya. 
(t7. 28. 2~.) 
Ór11Ju,·lhisokr11 l,liiü 11 ü~ 
ilgyel u11•I io rdltuuk. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
WiUiamson, W. Va. 
FARMRA 
MAGYAROK! 
CHAFIN, JONES, HEATHERMAN COAL COMPANY 
PEACH CREEK, WEST VIRGINIA. 
Coak 2 mtrllli(dnylre Loganl6!. 
16 vagy 20 MAGY.AR r~ADOLÓNAK tudunk munkát adni. 
A azén tiszta és 4 ½-6 ll'lb magas. Jó tető és jó bottom. Jó 
bely magyaroknak. A burdosbáz vezelőJe CSAPÓ GYÖRGY. 
Jelenleg 111 vannak magyar bányáazok a telepen. 
111111 1111111 1111111,11111111111111111111,i,1,,u, , 
ARMY & NAYY STORE 
WILLIAMSON, W. VA. 
A legjobb minö1égii munká11 öltönyök áruháza. 
Nálunk van a legnagyobb választék- a legjobb 
minöségü munkáaruhákhan és nálunk takarithat 
meg a vásárláanál legtöbb pénzt. · 
MINDENFtLE FESTtKARUT VÁSÁROLHAT. 
$4.00 irtiküt $1.95-tRT ADUNK. 
(li-11.) 
HAMBURG 
;;;;;i.~f 1{f!f;;~ig'g 
';_~~.~~;! .. lii .... ~~~:1;:ti:.~!u,:~~t:! 
O,u1•• ""ukou l<áblnok. ltlll!>tl <,IIJ 
ROY ÁL" MÁ.IL 
~!~~:Ot1s:;~\~~-.c,~~.1:;!!. 
26 Broadway, New York. 
111w.Wa1hln11tonSl..Chlcago.111. 
\·•~I' a hrlyl haJQJ< ll')'Uaynbka.!snU 
megfelel a.z Ön Igényelnek, c,akbgy 
mint blrme!y mh. drt g.ibb 11fp. A~ 
Ara cuk 5~ dol!lt. a houlvalO b6· 
rönd~el cgylltt. • ö1szuon 9 fontot 
nycm. 
Ácul unk Roya l ir6g~pet, minden· 
f~I• h.oszn;ilt !rOgépet, Parke, and 
~,:'~.:~~ logllnomabb töltő tollat. 
t.:Jndoneladott,rufrtjótlllunk. 
Home Office Supp(y Co· 
WELCH. W. VA. 
sn:x·1· 
u m:1l'S 
lióJrn .\znH 
minden beteg16-
Qet • teglobban 
OY6Qvl!an1k. 
BLUEFIELD. 
W.VA. 
Dr. MERLE R. TAYLOR 
Williamaon, W. Va. 
P•tt~._cn Bldg .. Room 35. 
KitUnöen ~u• fogakat ha legjobb 
Mavarok kUléi1'61 llgyolembon 
'BANK OF MULLENS 
MULLEN!\, W. VA. 
M:r:r 1:g·:i:!:.~bben kutdunl 
r:1:~I u~.:~u.!:~l:k•~~~~~t 
llzclUnt;. 
Magyal'okat kUlönll• elizfkeny-
dggel uolgllunk ki. 
: .. !!~:~r\l~t:t!~t ~~;!T!J'10n. 
- Logan -
Jewelry Co'. 
• LOGAN, W. VA. 
KltGnö érik. 6kuerelc. hang. 
uerek, lomuek, lrankok. 
~~.ndilk,t.bklknagy rak· 
AJ1nitta!~1yak naoy viluz• 
KUlllnil• oondot lordltunk (,ri" 
Javltlllira. 
A MAGYAROKAT flgy•Jm1Nn 
azolplJ1,1k ki• 
•CAOYAR .BÁNYÁBZLAP . 
American Black Sea Llne 
(Gyo„ a merikai po1tahaj4.) 
Legjobb utuerdllylmagy■rok rhz,re. 
S. S. ACROPOLIS 
(A.zeUitt Amerlca n Llne) 
Megy 011yof\Oel Con1tandba, Szomba ton. Jullu• S•tn 
HAJÓJEG\',\RAK CONSTANZÁI(; 
El,SÖ OSZTÁLY .... . S US.00 
MÁSODIK OSZT,\LY ..... . ... ... . 
HARMADIK OSZTÁI.Y RABIN . : :::: 
IIAltMADIR OSllTAl,Y 
·H~~~ .. $5'.00.11dó •• S 105.00 
Ha ki «kRr/11 IIO•'!-Ínt ucretettelt lcgJobb ha !nucn kUld Jei;yet ueltlk. 
Fordu!Jonbil<ebb!elvU!lgoeltWlért 
AMERICAN BLACK SEA LINE 
21-,24 STATE STREET, NEW VORK, N. Y. 
• ,•agy b:\nuely m4~ helyi llgynöksGg{lnltnél. 
NOJl:l::uN 
LLOYD 
du~lu ,n.\'&rU~ln • 
hb~~.!>:~:~:~.~Y~•n 
New VcrkbOl-B,-lmenbe 
.1. h!IJ'k ,nl,,~,n .,.,,.., , .. 
o,.,th tn••tnU. 
t.Ulhho b,,-nd••~II b r , 
loRdnH .... IJ'ol,&hlnok 
~•~?~. !!~~t:nJ,<\~t. i!'i 
n ~.ul\- t eh·ll.t.1oolllt..!rt 
r<lrdu!SonM~.~~~Q,rnOI<• 
NORTH GERMAN LLOVD 
14-18Purl St„ New York 
MA1~~c:Aó~~tKI 
:-.·e l.:fi! ~Jotek J)<!ull lduon bao 
::~;~~r~i~~t~7~Y~~f :0~a: 
l)é»uAr11olrn.,. n1ai;yarolt !1<a• JO 
b~~¼~~k ... u~i!e1"~!:~\ék hma\~ 
.-.1utllke45D.M.00. 
Srfo. kényclmu, kotth CHYaru. 
avo,.. h~j6k Tri .. ,t 01 '°'lume lelt. 
ROMA. juliu, 10 
ll~rn,ndo;:1~LJS~"Jitlg $85.00 
PATRIA juliu, 13 1 
llarmadoutlil1· Tr!euttg '95.l>tl 
él .$5.00 adó . 
Hnrn,adout41)· modernlll ben>n· 
de..-~. Pom1>h elkíllöntltt lt ltabl· 
1922.tullua6. 
OLCSÓ UTAZÁS 
I , 
t(dp 
A VILAG LEGOLCSOBB TE\JESEN FELSZERELT 
AUTOMOBIUA • 
$ 525.,:. 
l 
1 
Látogasson meg és nézze meg eztn kitünö kárét, m,lyet 
szivesen bematatunk miiködésben. is. 
PROBAWA KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGTON CO. 
WILUAMSON, W. VA. 
,l Court Ilouse•1•aJ szemhen. 
J. G. "1cGUIRE 
lllZ1'0S11'.\SJ ÜGYNÖK 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIRST NATIONAL BANK EPÜ LETÉSEN 
Csakis el!lllrcndll clgeket k6pvlulok, aki k minden kllvetal b t 
ponto1an flulm!k. Többe k khll tt llgynl:ikc vagyok a Pri,Oontlal Llfe 
ln, ura nco Ccmpanynak h • Ncrtll Ametlcan Accldent and Hultll 
ln1uranco Companynak. 
li'.lilönii~ flgyélm<!I fordlluuk hiinyii szok 1,e\Ji„ios.Uásllrn. The Matewan National 
B,nk 
MATEWAN, W. VA. nok 2. ~ v1u1y 6 utu r~ .. ~ ..... Nngy li~;;;;~;;;;;;;;;;~;;~;;;;;;;;~;;;;:;;;;~ éaelcg/in1G\len!m, melyben uui. 
tok ant11lotndl eunek. N~IY Gtka• 
zéfimlndennap. Nagyaurllkonyb.R 
;E.i~:~~;;!~:i;:;:.:~~;i~: ARMY and NA VY STORÉ HA • napi munk,Jlt olvGgcztc h ._"-ut/re kltlazÚlkodlk, Igen fen• 
tcsehhez.hotyegyj4borotva 
Ml MINDENT u1111tunk amire 
azUk"'gova,., 8l,ctcn1Acllbo, 
Ntv,t. borolvapcng&ket,bo, 
r<>lva 11appanl, pemecsclllt, 
kl'1!makethpudert.Sdpltilvl• 
hl, h darabot puden. Min, 
danb81alcoJobbathalegkcd· 
kii:. ~·ordu]Jrm h4nnel:, me,:llal■J. 
Cukl•m:1:
0
:: ~~:~:k::;~16pu. Pocahontas, Virginia 
EZ A BANK 
a v!dlk magyarjainak a logulvo• 
>obbcn ajln!Jalel nolg61•!al\.mln, 
<len te~lntetben. 
ÜZLET 
ÁTHELYEZÉS 
Tlule!ettcl frteoltem a Logan 
v!d6kl ma;yudgcl, hogy Uzlo, 
temet az u;yancnk a Stralton 
ftruten leY6 Br<>wn 4 Whlte 
8ulldlngbe holyntom lt, • mely 
alkalomb61 k6rem honllUrul. 
mat, hogy• Jllvilbe1111 rluult• 
unek ulvuplrtlogh<tkban. 
JOE DOMONKOS 
Logan, W. Va. 
KUllllldre oluOn kUldUnk pOn~t. füiu)·,í~znk, !IIÍtloljii.fOk !l hÚ• 
s:~.:i~::gk::!ff~:::;:o:;;;~~ t,";;;Yii;;;s,;;;" ;;;k ;;;lm;;;"k;;;),;;;il.;;;:,;;==;;;; 
''""' .... ,,..... BUGYI SÁNDOR 
BetatekN· s„lulik 
kama t<\! llzotl.l,,k. 
The First NationaÍ Bank. 
Williamson, W. Va. 
WELC~ VIDÉKI MAGYAROK! 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
Dentiat 
korona6l hldm1,1nl<l,k ; kltOni 
klazlt6Je 
WELCH, W. VA. 
PAYNE BLOG; 
: OEBRECENI TAJIQÁS 
• 6darabkacagtat61<5nrve 
' meg6rknott: 
~J:":~;~a~:" .. : ... : : : : : : ::1: 
1. A Lumeg6n .............. $1.00 
ll. B11gyl81ndorakopJalGb a •. l1.00 
5. Kukorlku ................. 11.00 
f.a,kekllth,vagrl•Ere„d 
· • hajam .................. $1.00 
E ·6k6nyveoyuerr9r•ndolYeH.OO 
FEDÁK SÁRI 
arck~helfllltottklpH 
CHlld(ftapUr ...••.•. :SOcenL 
-~IREKEtTESTViiwt 
Ktinrv• h ZenomUk•reakedlse. 
208 EAST 88th STREE T, 
NEW YORK. \ 
M. COLt!!tsTD. D. S. 
Kermit, W. Va. 
Az Egyt.'11illt Államok kormányzósAga a legjo~t váJIA. 
sArolja,a milyent csak vásárolni lehet és ml ezt..akarJuk 
Önnek eh\rusltanl. • ,. Jr , 
A legjobb vásárolá.!11 forrás rul11rn t1111 ii, nll1órnb•, fel1ér• 
11emii, lngell:, undrllgok. 11ulluí1:Pk és mlndenuemil'Yil.unk•• 
ruhtlk rt\1111:ére. , .,. 
Mindent amire csak szüksége van kaphnt nálunk n leg-
11l11r.i.011ynbb árérl. 
